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SISSEJUHATUS 
 
Laste ja noorte muusikahariduse ulatuslikum geograafiline laienemine Eestis leidis aset 1940. ja 
1950. aastatel, kui tollases ENSV-s loodi lastemuusikakoolide võrgustik. Enamik tänaseni 
toimivatest maakonnakeskustes asuvatest kohalikule omavalitsusele kuuluvatest 
muusikakoolidest on pärit just sellest ajaperioodist. 
 
Aastakümneid oli Eesti laste ja noorte muusikahariduse põhifookuses klassikaline muusika. 
Erandina saame siinkohal nimetada vaid keskastme muusikaharidust pakkuvat Georg Otsa 
nimelist Tallinna Muusikakooli, kus 1977. aastal loodi tollast muusikaterminoloogiat järgides 
levimuusikaosakond. 
 
Seoses Eesti taasiseseisvumisega 1991. aastal ja sellega kaasnenud demokraatlike 
maailmavaadete esiletõusuga hakkas uuemaid, valikuvõimaluste avardamist propageerivaid tuuli 
puhuma üha enam ka muusikahariduses. Pop-jazzmuusika1 puhul toimusid esimesed konkreetsed 
muudatused kõrgastme õppeasutustes. 1991. aastast koolitab rakendusliku kõrgharidusega pop-
jazzmuusikuid praegune Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2004. aasta sügisel avati 
jazzmuusika osakond Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.  
 
Algastme muusikahariduses on püsinud nõukogudeaegse haridussüsteemi inerts märksa kauem. 
Tõsisemad arutelud pop-jazzmuusika-alase hariduse üle algastme muusikakoolides algasid 2003. 
aastal, kui haridusministri heakskiidul kutsuti kokku töörühm vastavasisulise üleriikliku 
näidisõppekava koostamiseks. Õppekava valmis 2005. aastal ning kannab pealkirja „Kohaliku 
omavalitsuse huvialakooli/muusikakooli üleriigiline pop-jazzmuusika näidisõppekava“. 
 
Eesti Muusikakoolide Liidu (edaspidi EML) andmetel kasutas õppeaastal 2009/2010 
eelnimetatud õppekava seitse kohaliku omavalitsuse kuuluvusega põhiastme muusikakooli 
(Õppekavade statistika…2011). Ehkki leidub veel mõningaid koole, kus vaatamata EML-i 
                                                 
1
 Käesolevas kirjatöös on sõna „džäss“ ebareeglipärases kirjapildis „jazz“, kuna uurimise all 
olevas näidisõppekavas on kasutatud sellist kirjaviisi.   
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statistikas vastavate andmete puudumisele pop-jazzmuusikasuunalist haridust siiski antakse 
(näiteks Tallinna Lasnamäe Muusikakool ja Tartu I Muusikakool), ei saa liitu kuuluvate koolide 
üldarvu – 81 – silmas pidades nentida, et vastavasisulise õppe võimalused näitavad Eestis väga 
hoogsat arengut. Ilmselt on seetõttu varasemates laste ja noorte pop-jazzmuusika õppega seotud 
uurimistöödes pandud suurem rõhk küsimusele, miks vaadeldav õppesuund on nii vähe 
rakendunud (Eskor 2006; Kasak 2010). Käesoleva magistritöö uurimuslikus osas keskendub 
autor olukorra tasakaalustamise huvides koolidele, kus 2009/2010. õppeaasta seisuga nimetatud 
õppekava kasutatakse. 
 
Uurimistöö eesmärk on välja selgitada laste pop-jazzmuusika õppele iseloomulikke uusi nähtusi 
Eestis aastatel 2005-2010 seoses pop-jazzmuusika näidisõppekava rakendamisega. 
 
Uurimistöö käigus kogutakse andmeid pop-jazzmuusika õppega seonduvate küsimuste kohta 
(näiteks: koolijuhtide ja õpetajate hinnang õppekava sisule, õpetajate haridustase, 
õppematerjalide olemasolu, õpilaste muusikategevuse aktiivsus, pedagoogide 
haridusfilosoofilised vaated õppesuuna olulisuse kohta jm) koolides, kus eelmainitud õppekava 
on leidnud rakendamist.  
 
Uurimistöö probleem on järgmine: kuidas on rakendunud 2005. aastal vastuvõetud pop-
jazzmuusika näidisõppekava, milline on selle õppekava suhe igapäevase õppetööga 
muusikakoolides? 
 
Kogutud andmete põhjal püütakse leida uusi võimalusi pop-jazzmuusika õppekvaliteedi 
tõstmiseks Eestis. Ühtlasi loodab uurimistöö autor, et töö käigus tehtav andmete analüüs ning 
sellel põhinev kokkuvõte osutub kasulikuks materjaliks koolidele, kus kaalutakse uuritava 
õppesuuna rakendamise võimalusi. 
 
Magistritöö jaotub kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis käsitletakse pop-jazzmuusika ajaloolist 
ja teoreetilist tausta, antakse ülevaade pop-jazzmuusika mõjust maailma muusikaelule ning 
heidetakse pilk nimetatud muusikastiile hõlmavatele hariduspoliitilistele vaadetele mujal 
maailmas. 
 
Teises peatükis vaadeldakse pop-jazzmuusika ja vastava hariduse pidepunkte 20. sajandi Eestis 
ning antakse ülevaade uuritava õppesuuna haridusseaduslikust taustast tänases Eestis. Peatükk 
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lõpeb õppekava kui nähtuse teadusteoreetilise olemuse kirjeldusega ning 2005. aastal vastu 
võetud üleriigilise pop-jazzmuusika näidisõppekava sisu tutvustusega. Kolmandas peatükis 
kirjeldatakse autori poolt läbiviidud empiirilise uurimuse metoodikat ja tulemusi. 
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1. POP- JA JAZZMUUSIKA MÕJUST LÄBI AJALOO 
 
Kas pop- ja jazzmuusika on tõsiseltvõetavad nähtused? Eitav vastus sellele küsimusele võib olla 
üks põhjustest, miks paljudes Eesti muusikakoolides puudub võimalus õppida süvendatult neid 
muusikastiile. Magistritöö avapeatükk, kus kirjeldatakse pop- ja jazzmuusika ajaloolist tausta 
ning mõju, annab võimaluse leida küsimusele teistsugune vastus.  
 
 
1.1. Popmuusika taust ja mõju 
 
Teatmeteose „The Grove Concise Dictionary Of Music“ (1994) järgi on popmuusika üks 
populaarmuusika liikidest, mida iseloomustab teistest liikidest avaram avalik tuntus, mõjukus ja 
kommertsiaalsus (sub pop music, lk 631). Populaarkultuuri ja -muusika juurte uurimiseks tuleb 
pöörata pilk 18. sajandi Euroopasse.  
 
Tarja Rautiainen kirjutab artiklis „Populaarmuusika uurimisainena – teoreetilised ja 
metodoloogilised vaatenurgad“: „Mõiste populaarne sisu on tulemuslik uurida suhestatuna 
euroopaliku kultuuri arenguga. Algselt on väljend populaarne olnud poliitiline ja seadustermin. 
See viitas euroopalikus kasutuses muuhulgas poliitilisele süsteemile, millest võttis osa kogu 
rahvas.“ (Rautiainen 2005, lk 147) 
 
Käesoleva töö autori arvates on Eesti kui demokraatliku riigi hariduspoliitikas populaarkultuuri 
sfääride kaasamine huvihariduskoolide õppekavadesse igati loogiline ja vajalik samm. Arvamuse 
kinnituseks sobib juhtida tähelepanu Raoul Kurvitza väitele, et popkultuuri määratlemine selle 
laiemas tähenduses on seotud eeskätt just 18. sajandist pärit demokraatliku ühiskonnakorralduse 
olemasoluga ning dialektikaga ühiskondliku ja üksikisikulise vabaduse mõistete vahel (2008, lk 
30). „Just vabadus on eelkõige see, mille eest popp seisab“ (ibid).  
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Kõnealuse sajandi teisel poolel leidis Euroopa arenenumates riikides aset ühiskonna 
moderniseerumine. „Lisaks industrialiseerumisele ja ühiskondliku elu ratsionaliseerumisele 
iseloomustas seda protsessi eraldiseisvate ja spetsialiseerunud institutsioonide, nende seas ka 
kunstiinstitutsioonide sündimine. Kirjaoskuse üldine levimine ja heaolu tõus kiiresti arenevates 
linnades soodustasid populaarse sfääri ühe tähtsaima teguri – kultuuritööstuse sündi.“ 
(Rautiainen 2005, lk 147) 
 
Samast ajaperioodist on pärit ka kultuuri jaotamine „madalaks“ ja „kõrgeks“ (ibid). Kuid ehkki 
populaarkultuuri on kujutatud sageli vastandina eliit- ehk kõrgkultuurile, pole nendevahelised 
erinevused tegelikult sugugi nii silmatorkavad või staatilised kui sageli väidetakse (Lauk 2008, 
lk 33). Eelnevas väites tugineb Tiit Lauk Dominic Strinati järgmisele mõtteavaldusele: “On 
huvitav jälgida, kuidas populaarkultuuri ning kunsti või massi-, kõrg- ja rahvakultuuri vahele 
tõmmatud piirjooned lakkamatult hägustuvad, vaieldavaks muutuvad või liiguvad“ (ibid 
tsiteerides Strinati 2001, lk 79).  
 
Strinati mõttekäik annab võimaluse juhtida tähelepanu ka popmuusika rahvuskultuurilisele 
rollile. Siinkirjutaja nägemuses on popmuusika oma laialdase mõjusfääriga üks mõjukatest 
visiitkaartidest, mis võimaldab osavate ja asjatundlike muusikute ning abijõudude tegevuse 
korral tutvustada maailmale oma maa ja rahva eripära. 
 
Heites pilgu tagasi moderniseeruvasse Euroopasse tuleb märkida, et tärkava kultuuritööstuse 
üheks mõjukaimaks ilminguks kujunes kirjastustegevus. 19. sajandi alguse tooniandvaimate 
muusikakirjastuste tegevuses oli tavapäraseks suunaks kirjastada süvamuusika kõrval ka n-ö 
kergemat muusikat. Tolle aja ühtede juhtivaimate, Leipzigi muusikakirjastajate tegevuse 
õitseajal hakati kasutama esimest kordat väljendit „muusikatööstus“. (Sassoon 2005, lk 189) 
 
Muusikatööstuse kui kultuuritööstuse ühe võimsaima alaliigi algse põhitegevuse – nootide 
kirjastamise ja müümise kõrvale on 20. sajandi vältel domineerivamateks tegevusaladeks 
kujunenud muusika salvestamine, nende salvestuste igakülgne müümine ning kontserttegevuse 
korraldamine. Muusikatööstuse vaatenurgast nimetataksegi popmuusikat loominguks, mis 
autorilt/esitajalt jõuab kuulajani mitmesuguste meediate ja infokandjate vahendusel. (Rautiainen 
2005, lk 149) 
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Populaarmuusika buumist ja selle kõikehõlmavast mõjust rääkides tuleb pöörata pilk kõigepealt 
Ameerika Ühendriikidesse. 1955. aasta paiku sündis siin rock`n`roll, mis liikus kiiresti edasi 
Suurbritanniasse ning peagi ka mujale Euroopasse ja ka Aasia riikidesse (Sassoon 2005, lk 
1029). Sel aastakümnel võetakse kasutusele ka mõiste popmuusika, mis populaarkultuuri 
alaliigina tõuseb enneolematult ulatuslikuks kultuuri- ja majandusharuks, tuues iga järgneva 
kümnendiga endaga kaasa üha uusi pea- ja kõrvalvoolusid. 
 
On selge, et lisaks eelpool viidatud demokraatlikele vaadetele on popkultuuri ja -muusikat 
uurivaid teooriaid tunduvalt rohkem ning mõned suhtuvad nähtusesse kriitilisemalt, teised 
aktsepteerivamalt. Näiteks kui semiootilistes käsitlustes rõhutakse enamasti populaarkultuuri osa 
võimukandjate huvi varjamises, siis mitmed struktualistlikud teooriad suhtuvad vaadeldavasse 
nähtusesse märksa sõbralikumalt, pidades popkultuuri üldkehtivate ühiskondlike ning vaimsete 
struktuuride väljenduseks. (Strinati 2001, lk 19)  
 
Popkultuuri mõju tänapäevasele maailmale pole aga alaväärtustanud ka kõige kriitilisemad 
teooriad. Siit ka autori seisukoht popmuusika ja vastavasisulise haridustegevuse vajaduse kohta: 
ilma süstemaatilise hariduseta pole seda, meid kõikjal ümbritsevat helidemaailma enam võimalik 
adekvaatselt mõista, tõlgendada ega täiustada. 
 
 
1.2. Jazzi ajalooline taust ja mõju 
 
Tänapäeva popmuusika lähtub jazzist. „Kõik see, mida me kuuleme teleseriaalides ja Topp 40 – 
programmides, hotellide vestibüülides ja liftides, kinos ja pleieriklappidest, muusika, mille järgi 
me tantsime – charleston`ist rock`i, funk`i ja hip-hop`ini, helid, mis meid iga päev enda alla 
matavad – kõik see muusika pärineb jazzist, sest biit tuli Lääne muusikasse jazzi kaudu“ 
(Berendt 1999, lk 16). 
 
20. sajandi legendaarseim jazzmuusik Louis Armstrong on mõtisklenud: „Mis on jazz? Kui sa 
pead seda küsima, ei jõua sa kunagi vastuseni.“ (Muusikute tsitaate…2006, lk 103)  
 
Louis Armstrongi mõttekäik iseloomustab suurepäraselt raskusi, mis saadavad mõiste jazz 
defineerimist selle sünnist saati. Erinevaid sõnastusi on palju, autor piirdub siinkohal vaid ühe 
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versiooniga: „Jazz on nüüdismuusika liik, millele on iseloomulik variatsioonilis-
improvisatsiooniline meloodiaarendus, eriline rütm, pillide ja inimhääle isikupärane kõla ja 
fraseerimine ning paralleel- ehk plokkharmoonia“ (Muusikaleksikon 1996, sub jazz). 
 
Erinevaid seisukohti tuleb täheldada ka jazzi sündi fikseerivate andmete puhul. Jason West 
kirjutab veebilehel „All about jazz“: „Pole saladus, et jazz sai alguse mustade getodest New 
Orleansis 19. sajandi lõpus“ (2004). Kuid Joachim E. Berendt väidab teoses „Jazziraamat, 
Ragtime´ist tänapäevani“, et samasugune mängulaad levis näiteks St. Louis´s, Memphises, 
Dallases, Kansas Citys ja mitmetes teistes USA lõunapoolsetes ja Kesk-Lääne linnades (1999, 
lk18).  
 
Ameerika ajaloomuuseumi Smithsonian National Museum of Natural History netiportaalis 
„Smithsonian Jazz“ juhitakse aga tähelepanu asjaolule, et jazzi loomise au ei saa omistada ainult 
mustanahalistele muusikutele. Tegemist on muusikastiiliga, mille tekkimisel mängis võtmerolli 
erinevate rahvuste muusikaliste traditsioonide segunemine ning mille koostisosadena võib 
tuvastada elemente rag-time`ist, marsimuusikast, blues`ist ja paljudest teistest muusikaliikidest. 
(What is Jazz? 1999)  
 
Pärast esimesi jazzmuusika salvestusi aastal 1917 hakkas selle muusikastiili leviala suure 
kiirusega kasvama ning jõudis ka teistesse maailmajagudesse. Jazzi mõjuvõimsust 20. sajandi 
maailma muusikalise näo kujundamisel aitavad kokkuvõtlikult kirjeldada ajalehe „Sirp“ 
netiarhiivist leitavad Igor Garšneki mõtted seoses J. E. Berendt`i „Jazziraamatu“ eestikeelse 
tõlke ilmumisega. Garšnek väidab, et 20. sajand on kahtlemata olnud jazzmuusika ajastu, kuna 
jazzi olemuslik arengulugu – sünnist kuni põhivoolude tekkeni – mahub sellesse sajandisse. 
Teisalt on jazz ja bluus Garšneki sõnade kohaselt rütmibluusi kaudu kogu tänase popmuusika 
aluspinnaseks, ning veelgi enam: oma produktiivseid võrseid jõudis jazz ajada isegi 
nüüdismuusika klassikasse (Gershwin, Stravinski jpt). Samas tõdeb Garšnek, et afroameerika 
päritolu jazz on kogu õhtumaist muusikakultuuri mõjutanud säärases pretsedenditus ulatuses, 
milleni ei küüni ükski impressionism-neoklassitsism ja kõik need “ismid” summaarseltki. Ning 
arvatavasti mõjutab tulevikuski (kuigi ilmselt vähem), sest ega jazz pole kaugeltki veel “valmis” 
ning areneb jõudsalt edasi. (Garšnek, 1999) 
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1.3. Pop-jazzmuusika hariduse olulisusest 
 
Siinses alapeatükis viib autor fookuse pop- ja jazzmuusika mõjukuselt üle küsimusele, miks on 
oluline väärtustada pop-jazzmuusika haridust. Peatükk sisaldab ka lühiülevaadet sellest, kuidas 
suhtutakse pop-jazzmuusika haridusse mujal maailmas: USA-s, Euroopas ning meie 
põhjanaabrite juures Soomes. 
 
Antud teema alustuseks tuletab autor meelde eespool mainitud pop-jazzmuusika ja 
demokraatliku ühiskonna vahelisi seoseid (lk 7). Ühest küljest on popkultuur ise oma olemuselt 
demokraatlik, et mitte öelda rahvalik; teisest aspektist vaadatuna on autori arvates 
demokraatlikus ühiskonnas enesestmõistetav, et lastel ja noortel on võimalus valida huvitegevusi 
paljude tegevusalade ja -suundade seast. 
 
2005. aastal valminud pop-jazzmuusika näidisõppekava loomine on ilmekas märk, et Eesti 
huvihariduspoliitikas on hakatud pöörama suuremat tähelepanu lastele pakutava hariduse 
avardamisele ning selle kohandamisele maailma muusikaelu tänapäevaste ilmingutega. 
 
Tiina Selke on kirjutanud oma doktoritöös, et 20. sajandi teine pool on olnud muutusterohke nii 
ühiskonnas, kultuuris kui ka hariduses. Aset on leidnud ühiskonna moderniseerumine, 
linnastumine, ilmalikustumine, muutunud on elulaad ja identiteedikäsitlus jpm. Kõik need 
muutused on tema sõnul suuremal või vähemal määral mõjutanud kultuuri ja haridust. (Selke 
2007, lk 12)  
 
Maailma rahvaste muusikapraktika levik 20. sajandi viimastel kümnenditel –  erinevate 
piirkondade muusikat ja kultuuri propageeriv WOMAD-i2 liikumine ja etnomuusika festivalid, 
samuti popmuusika erinevate stiilide võidukäik – on avardanud muusika mõistet, väärtustades 
esteetika osana ka praxis’e – musitseerimise, muusikapraktika kui tegevuse. Seoses sellega on 
tõusnud klassikalise muusika kõrval huviorbiiti folkloor, rahvaste muusika ja popmuusika ning 
selle õpetamine koolis. (ibid) 
                                                 
2
 WOMAD - World of Music, Arts and Dance, rahvusvaheline organisatsioon, mis koondab 
muusikuid, kunstnikke ja tantsijaid üle maailma eesmärgiga väärtustada kultuuride paljusust 
(http://womad.org/about/). 
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2007. aastal toimunud Eesti muusikahariduse foorumil kõneles Tallinna Muusikakeskkooli 
direktor Timo Steiner vajadusest koostada kokkulepe, mis visiooneeriks Eesti muusikahariduse 
suunad vähemalt lähemaks viieks aastaks. Steineri sõnul peaks see kokkuleppe arvestama 
muusikamaastikul tekkinud olukorraga, kus erinevad muusikavaldkonnad, sealhulgas 
pärimusmuusika, jazzmuusika jm kasutavad osalt samu huvigruppe nii kuulajate-mängijate 
tasandil kui ka konkurentsis muusikat õppima asuvatele noortele. (Remmel 2007, lk 18) 
 
Paraku tuleb eelnevate edumeelsete mõtete taustal tõdeda, et laste ja noorte pop-jazzmuusika 
hariduse vallas pole siiski põhjust rahuloluks. Kui 81-st Eesti Muusikakoolide Liitu kuuluvast 
koolist tegeleb liidu statistika kohaselt pop-jazzmuusikaga süvendatult vaid kaheksa (üks neist 
on keskastme kool), siis tuleb tunnistada, et suurem osa koolidest ei paku lastele võimalust 
valida haridussuunda vastavalt huvidele ja eelistustele.  
 
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Karel Kasaku seminaritöös on uuritud põhjuseid, miks pop-
jazzmuusika näidisõppekava vähe rakendatakse. Mitmete objektiivsete põhjuste – õpetajate 
puudus, ruumide ja tehnika nappus jm – kõrval esineb ka üks siinse uurimistöö autori jaoks 
kummastavana mõjuv seletus, mille kohaselt on muusikakooli eelistuseks klassikapõhise 
hariduse andmine (Kasak 2010, lk 14). Kui erakoolide puhul võib säärane segmenteerumine olla 
seletatav, siis kohalike omavalitsuste hallatavate koolide osas on niisugune seisukoht 
siinkirjutaja arvates lubamatult autokraatne.  
 
Siinkohal on meil kui suhteliselt vähese demokraatliku ühiskonna kogemusega muusikahariduse 
tegelastel mõistlik heita uuriv pilk riikidesse, kus avatud ühiskonna põhimõtetel on olnud 
võimalus realiseeruda märksa kauem. 
 
Jazzi sünnimaal ning popmuusika suundi mõjukalt dikteerivas riigis ─ Ameerika Ühendriikides 
─ võis täheldada sääraseid hariduselu kaasajastamise teemalisi diskussioone juba poole sajandi 
eest. Arutelud kaasaegse muusika ja koolihariduse vahekorrast elavnesid seal 1967. aastal, kui 
peeti Tanglewoodi sümpoosion, kus deklareeriti vajadus lülitada kooliharidusse võrdselt 
klassikaliste žanritega ka jazz, pop- ja rokkmuusika ning erinevate rahvaste muusika õpe. 
(Herbert ja Campell 2000, lk 14) 
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Kui 20. sajandi esimesel poolel – jazzmuusika „varases nooruses“ – tegeleti USA lõunapoolsetes 
osariikides vastava hariduse andmisega väljaspool koolisüsteemi, siis 1960. aastatel oli loodud 
olukord, kus formaalsed jazz- ja popmuusikaõppe võimalused lastele ja noorukitele olid 
enesestmõistetavad (Collwell ja Hewitt 2010, lk 397). 
 
Kui kokkupuutepunktide leidmine Eesti ja USA hariduselu vahel on majanduslikel ja 
kultuuriliste erinevustega seotud põhjustel komplitseeritud, siis Euroopa riikide kogemustesse on 
mõistlik suhtuda juba märksa tähelepanelikumalt. 
 
European Association of Conservatoires (AEC) – 55 Euroopa riigi konservatooriume, 
muusikaakadeemiaid ja muusikakoole ühendav organisatsioon – korraldas 2007. aastal küsitluse, 
kus uuriti Euroopa Muusikakoolide Liidu ehk EMU-ga seotud riikide muusikakoolide 
haridussuundumisi. EMU liikmeskonda kuulub 6000 muusikakooli 26 Euroopa riigist.  
 
EMU aktsepteerib riikide ja rahvuste vabadust korraldada muusikahariduse andmist oma 
äranägemise kohaselt ega ole seega otseseid juhiseid ning korraldusi andev institutsioon. Seda 
kõnekam on käesoleva uurimistöö kontekstis fakt, et AEC küsitluse tulemuste järgi on 18 riigis 
tavaline, et pop-jazz suunaga muusikaõppe andmist alustatakse lastele juba kaheksandast 
eluaastast. Belgias on aga tavaline, et laps alustab vastavasisulist formaalset haridusteed juba 4-
6-aastaselt. Kokku oli küsitluses esindatud 22 maad, seega võib väita, et 86% küsitluses osalenud 
riikidest peetakse pop-jazzmuusika hariduse andmist lastele oluliseks. (Music School in Europe 
2007, lk 141) 
 
Olgu siinkohal äramärgitud, et laste- ja noorte muusikahariduse riiklik regulatsioon on Euroopa 
maades väga erinev. On maid, kus üleriikliku ulatusega õppekava polegi (näiteks Rootsi, Iirimaa, 
Itaalia) (ibid, lk 18). Enamikus EML-iga seotud maades on riiklikult sätestatud õppekava siiski 
olemas, kuid selle sisuline ja mõju-ulatuslik iseloom on riigiti sedavõrd erinev, et tüüpmudelite 
esitlemine eeldaks (ning vääriks) lausa eraldiseisvat uurimistööd. Käesoleva töö raames on aga 
oluline täheldada, et pop-jazzmuusika valdkond leiab riiklikes õppekavades äramärkimist kas 
fakultatiivse suunana või puudub sealt üldse (ibid, lk 23). Vastavasisuline õppetöö toimib 
Euroopas tavapäraselt põhimõttel, et koolid koostavad asjakohased õppeplaanid ise. Siinse töö 
autor teeb kirjeldatud olukorra põhjal järelduse, et Eestis ellukutsutud riiklik pop-jazzmuusika 
näidisõppekava kohalike omavalitsuste muusikakoolidele on euroopalikus kontekstis küll üsna 
tavapäratu nähtus, kuid arvestades asjaoluga, et meie muusikaharidust mõjutab tänaseni 
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aastakümnetepikkune eraldatus demokraatlikust, võimaluste- ja valikuterohkest maailmast, tuleb 
sellise dokumendi loomine tunnistada igati positiivseks ning mõningast mahajäämust vähendada 
aitavaks aktsiooniks.  
 
Peatüki lõpetuseks mõne reaga laste ja noorte pop-jazzmuusika haridusest meie põhjanaabrite 
juures. Soome kohta on öeldud, et nii paradoksaalne kui see ka pole, on sealne muusikaharidus 
ehk avatumgi afroameerika muusikasuundadele kui originaalile lähedasemad maad (Westerlund 
2006, lk 119). 
 
Sellele väitele saame sisulise kinnituse, kui uurime Soome muusikakoolide kodulehti: raske on 
leida kooli, kus puudub võimalus õppida pop-jazzmuusika suunitlusega põhipille ja aineid.  
 
Vaatamata eelkirjeldatud positiivsele üldpildile pole põhjanaabrid loorberitele puhkama jäänud. 
Pop-jazzmuusika hariduse alased teemad püsivad jätkuvalt aktuaalsed ja seda kõrgel riiklikul 
tasemel. 2005. aastal Soome haridusministrile esitatud muusikute, muusikateadlaste ja -
pedagoogide poolt koostatud manifestis Rütmimusiikki 2010-visio märgitakse, et riik vajab 
rütmimuusika suuremat sponsimist, tõstmaks selle taset hariduslikus ja kommertsiaalses aspektis 
(Rütmimusiikki…2005, lk 11).  
 
Soomlaste pühendumuslikku ning eeskuju väärivat suhtumist pop-jazzmuusika haridusse sobib 
kokkuvõtlikult iseloomustama Lauri Väkeva järgnev mõtisklus: „Igikestvana mõjuv dialektika 
põhivooluliste ja põrandaaluste suundade vahel kõigis popmuusika stiilides näitab, kui tõsiselt 
inimesed seda kultuurinähtust hindavad ning kui palju meil kõigil on veel õppida muusikalt, mis 
on osa meie igapäevasest elust“ (Väkeva 2006, lk 129).  
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2. POP-JAZZMUUSIKA JA VASTAV HARIDUS EESTIS 
 
Järgnevas peatükis tulevad vaatluse alla populaar- ja jazzmuusika olulisemad pidepunktid 20. 
sajandi Eestis; peatüki teises alalõigus annab autor ülevaate vastava hariduselu 
võtmesündmustest ja persoonidest Eestis aastani 2006. 
 
 
2.1. Pop-jazzmuusika 20. saj Eestis  
 
20. sajandi algusaastaiks oli Eesti populaarmuusikas kujunenud pilt, mis sarnanes üldjoontes 
kogu Euroopas toimuvaga. Populaarne žanr oli instrumentaalne ajaviitemuusika klaverile, 
väikestele ansamblitele, salongi- ja puhkpilliorkestritele: populaarsete ooperi- ja operetiviiside 
seaded, kergesisulised avamängud, intermetsod, serenaadid jm väikevormid. (Ojakäär 2000, lk 
18) 
 
Olulisel kohal meie tolle aja kultuuripildis oli puhkpillimuusika oma tähelepanuväärselt laia 
kandepinnaga. Puhkpilliorkestrite tegevusampluaasse mahtusid riigi- ja kirikupühad, paraadid, 
avamistseremooniad; samuti meelelahutuslikud sündmused – tantsupeod jms. Nende osa rahva, 
eriti maarahva muusikalise maitse arendamisel ning pillimänguoskuse ja seeläbi nooditundmise 
õpetamisel oli märkimisväärselt suur. (Lauk 2008, lk 40) 
 
20. sajandi teisel kümnendil ilmusid Eesti seltskonnaellu igihalja valsi ja polka kõrvale uued 
moetantsud: cake walk, boston, one step ja two step, tango. Uute populaarmuusikaliste tuulte 
puhumises mängis märkimisväärset rolli Eestis levima hakanud ajakiri „Musik für Alle“, mis 
tutvustas uut kergemat muusikat ja uudistantse koos. (ibid) 
 
Esimesed jazzilaadse tantsumuusika publikule mängimise katsed tehti Tallinnas ja ilmselt kogu 
Eestimaal 1918. aastal, kui hotelli Kommertz omanik kutsus samas majas proovi teinud tulevase 
The Murphy Band’i asutajad oma külalisi lõbustama (Ojakäär 2000, lk 80). 
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Organiseerituma jazzielu algust sobib seostada esimese avaliku jazzkontsertiga, mis korraldati 
Eestis aastal 1936. Tolleks ajaks oli jazzi positsioon terves maailmas märgatavalt tugevnenud. 
Kui 20. sajandi kahel esimesel kümnel peeti seda marsiorkestrite primitiivseks 
„tsirkusemuusikaks“, siis Teise maailmasõja eelsel kümnendil kõlas jazzmuusika suurte big-
bändide esituses peentes lokaalides ja restoranides. Eesti muusikutele olid siinkohal heaks 
abivahendiks regulaarselt ilmunud õhukesed „Modern lööklaulude“ vihikud. (Garšnek 1999, lk 
33) 
 
Parast Teist maailmasõda, mil Eesti kuulus Nõukogude Liitu, muutus mõistagi ka siinne 
muusikapoliitiline olukord. Palju on räägitud punavõimude paanilisest põlgusest läänelike 
jazzirütmide vastu – saksofonis nähti rahvavaenlast ja afroameerika päritolu musikastiili püüti 
vältida kui katku (ibid). 
 
Rütmimuusika elemendid areenidelt päriselt siiski ära ei kadunud, need avaldusid kõige enam 
nõukogulikus estraadimuusikas. Valter Ojakääru „Džassiraamatust“ võime lugeda, et 
Nõukogude Liidus iseloomustas jazzmuusika olukorda eriti tihe seos estraadimuusikaga ning 
pikemat aega ei tehtudki nendel žanritel vahet (1966, lk 203). 
 
Aastast 1949 hakkasid Uno Naissoo initsiatiivil toimuma jazzmuusikute loomingulised 
kohtumised, mis panid aluse jazzifestivalide traditsioonile mitte ainult Eestis, vaid kogu tollases 
Nõukogude Liidus. Esimene tegeliku jazzifestivali mõõtu muusikasündmus toimus 1956. aastal 
Tallinnas tollases J. Tombi nimelises Kultuuripalees. Ehkki kultuuriametnikud ei lubanud neid 
muusikasündmusi laiemalt propageerida, veel vähem pressis kajastada, korraldati vaikimisi ja 
pooleldi põranda all jazzifestivale tegelikult mitmel järgneval aastal. (Garšnek 1999, lk 33) 
 
Omaette uurimisteemana vääriks käsitlust Eesti pop-rokkmuusikute tegevus 20. sajandi 
lõpukümnenditel. On ju laialt levinud tõsiasi paljude siinsete muusikute, nagu Jaak Joala, Tõnis 
Mäe, Gunnar Grapsi, Anne Veski jt, suur populaarsus kommunistlikul Venemaal. ENSV-s 
viljeldavat pop-rokkmuusikat võis NSVL-i kontekstis võrrelda Peeter I stiilis akna raiumisega 
Euroopasse. 
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2.2. Pop-jazzmuusika hariduse olulisi pidepunkte Eestis aastani 2006 
 
Püüdes leida vastust küsimusele, kust pärinesid 20. saj esimesel poolel siinsete jazzmuusikute 
hariduslikud teadmised ja oskused, tuleb meil kahjuks leppida olukorraga, et vastav 
informatsioon ei pruugi olla päris objektiivne, kuna andmed tolleaegsete jazzmuusikute 
muusikaharidusliku ettevalmistuse kohta on üsnagi lünklikud, baseerudes paljudel juhtudel vaid 
kaaslaste mälestustel, ning hariduse omandamise moodusedki olid mitmesugused. (Lauk 2008, 
lk 98) 
 
Eesti jazzi grand old man, muusik, helilooja ning mitmete jazzi ja popmuusikateemaliste 
raamatute autor Valter Ojakäär on oma meenutustes rõhutanud, et paljud noored muusikud said 
pillimängualase karastuse kooliorkestritest (Garšnek 2008, lk 5).  
 
Üldharidusekoolide muusikaline tegevus oli kindlasti oluliseks panuseks Eesti muusikaelu 
arendamisel, kuid professionaalsema kõlapildi kujundamisel nii klassikalise kunstmuusika kui 
kaudsemalt ka populaarmuusika sfäärides mängisid suuremat rolli pigem muusikaharidusele 
süvendatult keskendunud koolid ja pedagoogid. Esimesed kõrgemad muusikakoolid sündisid 
1919. aastal. Esimene muusikakool, mis andis algastme tasemel muusikaharidust, avati 1922. 
aastal Valgas.  
 
Peale konservatooriumis või muusikakoolis õppimise said paljud muusikud tol ajal arvestatava 
tasemega muusikahariduse eraõpetajate juures tunde võttes, päris mitmed (nt A. Regi, H. Asper) 
sõjaväeorkestrite kasvandikena, paljude heatasemelise muusikalise alghariduse eest hoolitsesid 
prominentsed üldhariduskoolide muusikaõpetajad, nagu näiteks Friedrich Christian Strobel ja 
Konstantin Türnpu Tallinnas, Adalbert Wirkhaus Tartus, Enn Kiilaspea Viljandi- ja Pärnumaal 
jpt (Lauk 2008, lk 98). 
 
Selles, et paljudes klassikalise muusikaharidusliku taustaga noortes muusikutes hakkas tärkama 
jazzihuvi, mängis suurt rolli välismaiste raadiojaamade kuulamine ning aegamisi 
muusikahuviliste kodustesse arhiividesse ilmunud välismaised heliplaadid (Garšnek 2008, lk 5). 
 
Nagu eespool sai viidatud, muutus Eesti muusikapoliitiline olukord kardinaalselt NSV Liidu 
koosseisu sattumisel, kui populaarmuusika vallas võttis juhtohjad enda kätte nõukogulik estraad. 
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Eelmises alapeatükis kirjeldatud Uno Naissoo eestvedamisel aset leidnud muusikute 
enesetäienduslikud kohtumised on aga ilmekaks kinnituseks autori arvamusele, et jazzi üleilmse 
mõjukusega kaasneb elementaarne vajadus võimaldada noortele vastavasisulist haridust. Isegi 
Nõukogude Liidu aegsetes tsensuuriküllastes oludes otsisid ja leidsid muusikud võimalusi selle 
muusikastiiliga tegelemiseks. 
 
Uno Naissoo nimega seostub ka ametliku popi- ja jazzialase muusikahariduse sünd Eestis. Just 
tema eestvedamisel hakati Eestis andma süstemaatilist pop-jazzmuusikaalast haridust 1977. 
aastal, mil Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli loodi levimuusika osakond, mille eesmärgiks 
sai kutsekeskhariduse andmine pop-jazzmuusikutele. 
 
Kõrgema astme hariduse  andmise alguseni kulus aga veel 14 aastat. 1991. aastast koolitab 
rakendusliku kõrgharidusega pop-jazzmuusikuid praegune Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia (TÜ VKA). 2004. aasta sügisel avati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 
(EMTA) jazzmuusika osakond, kus on võimalik õppida nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. 
 
2007. aastast on lisaks G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolile võimalik omandada rütmimuusika 
erialadel keskastme haridus ka Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis. 
 
Algastme muusikaharidusse ilmus popi- ja jazzialane koordineeritum õpetustegevus alles seoses 
siinse uurimistöö üheks objektiks oleva õppekava koostamisega. Üks pop-jazzmuusika õppekava 
loomise initsiaatoritest Tuulike Agan nentis 2003. aastal ajalehes Sakala, et kahjuks tugineb 
muusikaline algõpe Eestis vaid klassikalisele muusikale ja kui noor inimene leiab, et tema 
kutsumuseks on rahva- või jazzmuusika, peab ta oma õpinguid alustama tühjalt kohalt (Sarv 
2003). 
 
Tuntud jazzkitarrist Ain Agan lisas samas artiklis, et sarnane olukord valitses 30 aastat tagasi 
Soomes. Ain Agan: „Kui Ameerikast tulid esimesed koolitatud džässipedagoogid, olukord 
muutus“ (ibid). 
 
Samas ei saa väita, et pop- ja jazzmuusika muusikakoolides varem täielikult puudus. Aastatel 
1995–2006 kehtinud muusikakoolide riikliku raamõppekava ainekavades leidub mitmeid 
vastavaid suunanäiteid. Näiteks muusikaloo noorema astme ainekavas esineb viide pop-
lauludele; solfedžo ainekavas on lõik improvisatsioonist; kitarri eriala 6. ja 7. õppeaasta 
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plaanidesse on mahtunud tantsurütmide mängimine (slow beat, rumba, tango, slow rock). 7. 
õppeaasta tasemenäidete nimistusse on mahtunud Tiit Pauluse „Improvisatsioon ja harmoonia 
pillil“. (Kohaliku…1995) 
 
Ehkki niisuguseid põikeid pop-jazzmaailma leidub kõikide põhipillide ainekavast, saab 
süstemaatilisemate haridusjuhiste tekkimisest rääkida siiski alles seoses 2005. aastal valminud 
üleriigilise pop-jazzmuusika näidisõppekavaga. 
 
 
2.3. Pop-jazzmuusika-alase huvihariduse hariduspoliitiline taust praeguses 
Eestis 
 
Käesolevas peatükis tuleb juttu huviharidusest kui olulisest hariduse alaliigist mitmekülgselt 
arenenenud loominguliste isiksuste kasvatamisel ning Eesti Vabariigi muusikalise, sealhulgas 
pop-jazzmuusika-alase huvihariduse seadusloomelisest hetkeolukorrast. 
 
 
2.3.1. Haridus, vaimne kasvamine ja loomingulisus 
 
Eesti Vabariigi haridusseaduse raames on haridus õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, 
oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille 
omandatust ta kontrollib (Eesti Vabariigi haridusseadus 1992, § 2). 
 
Aktsepteerides seaduse defineeringut peab autor siiski vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et 
tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas tuleb hariduse eesmärkidele ja ülesannetele otsida pidevalt 
uusi lähenemisnurki. Näiteks Jyrki Hilpela leiab, et elu harjumuspärane samastamine tööga ja 
hariduse nägemine vaid ettevalmistusena tööks tõrjub kõrvale põhilisi hariduse ülesandeid. 
Hariduses on tema meelest oluline küsimus vaimsest kasvamisest, üksikisiku ja üldsuse elu 
kvaliteedist, inimestevahelistest suhetest laias mõttes. (2001, lk 141) 
 
Samuti peab autor antud kontekstis oluliseks L. Procenko väidet, et nüüdisaja inimene ning 
ühiskond vajavad hädasti loomingulisust, sest seniajani on seda külge inimeses peetud 
ebaoluliseks ning kogu jõud ja püüdlus on olnud suunatud teadusele ja tehnoloogiale (2002, lk 
54). 
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Ehkki on mõistetav, et eelnevas väites peetakse loomingulisuse all silmas üldisemaid 
isiksuslikke omadusi ja hoiakuid (paindlik ja originaalne mõtlemine, kiire produtseerimise võime 
jm), on siinkohal sobilik juhtida tähelepanu asjaolule, et just jazzmuusika oma 
improvisatsioonilisusega pakub loovuslikkuse arendamiseks tõhusaid võimalusi.  
 
Lastele ja noortele, kes vajavad enam loomingulist väljundit, kui üldhariduskool pakkuda 
suudab, on oluline võimaldada lisaharidusena huviharidust (Uusikylä, 1999, lk 14). 
 
 
2.3.2. Huvikoolide haridusseaduslik taust 
 
Eesti Vabariigi haridusseaduse järgi on huviharidus teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja 
käitumisnormide kogum, mis lisaks üld- ja kutseharidusele loob täiendavaid eeldusi isiksuse 
arenguks, samuti aitab inimesel elu ja tööga toime tulla (Eesti Vabariigi haridusseadus 2010, § 
13). 
 
Lisaks ülaltsiteeritud seaduses nimetatud haridusasutustele on Eestis selliste küsimuste 
lahendamiseks loodud huvikoolide võrgustik. Käesoleva uurimistöö objektide – kohalike 
omavalitsuste muusikakoolide tegevus kuulubki Eesti hariduspoliitilises sfääris 
huviharidusasutuste valdkonda ning nende tegevust reguleerib huvikooli seadus.  
 
Huvikooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandard, mis määratleb õppe eesmärgid ja 
ülesanded, õppekorralduse alused, õppekavale esitatavad nõuded ning õppekava registreerimise. 
Huviharidusstandard on huvihariduse omandamist võimaldav huvikoolide alusdokument, mille 
eesmärk on soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut (Huvikooli seadus 2007, § 9). 
Huviala riikliku raamõppekava kehtestab haridus- ja teadusminister vastava määrusega (ibid).  
Raamõppekavade nõudeid järgides koostatakse igas huvikoolis õpetatava huviala kohta huviala 
õppekava, mille kinnitab huvikooli direktor (ibid, § 10). Huviala õppekava määrab kindlaks õppe 
eesmärgid ja kestuse; õppeainete loendi ja ainekavad (ibid). 
EML-i kodulehel asuvad lingid kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide 
üleriigilistele õppekavadale, kuid samas seisab seal ka informatsioon, et alates uue "Huvikooli 
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seaduse" kinnitamisest 2006.a detsembris, ei ole need alusmaterjalid kohustuslikud st ei kehti, 
kuna uus seadus nendele ei viita.  
Seega on kõnealustel muusikakoolidel praegu õppekavade sisu kujundamisel kõikidel 
õppesuundadel vabad käed, kaasa arvatud käesoleva uurimustöös vaatluse all olev pop-
jazzmuusika õppesuund. 
Autor, pöördudes haridus- ja teadusministeeriumi poole palvega selgitada valitsevat olukorda ja 
visioone, sai ministeeriumi noorteosakonna nõunikult Ardo Rohtlalt järgmise vastuse: 
„Praegusel hetkel ei ole veel ühelgi huvialal riiklikku raamõppekava kehtestatud. Küll aga on 
käivitunud protsess huvikoolide õppekavade arendamiseks ja täiendamiseks vastavalt huvikooli 
seaduse ja huviharidusstandardi nõuetele. Seda protsessi korraldab Eesti Noorsootöö Keskus 
ning uute õppekavade loomise sisutöö eestvedajaiks on erinevate huvialavaldkondade 
erialaliidud (nt Eesti Muusikakoolide Liit) või aktiivid. Protsessi käigus määratletakse 
konkreetsel huvialal vajadus kas näidisõppekava järele (huvikoolidele juhindumiseks) või 
raamõppekava järele (huvikoolidele kohustuslikuna järgimiseks). Ministeerium kinnitab seejärel 
õppekavade väljatöötajad ja hindab õppekava valmimisel selle sisu. Väljatöötatud riikliku 
raamõppekava kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega, misjärel peavad kõik konkreetsel 
huvialal tegutsevad koolid oma õppekava sellega vastavusse viima.“ (e-kiri, 7.01.2011) 
Antud olukorras täheldab autor üllatuslikult, et kõige konkreetsemad tegevusjuhised on praegu 
pop-jazzmuusika osakondadel ja pedagoogidel, sest selles valdkonnas on näidisõppekava näol 
olemas suunanäitaja, mis ei kanna aegumise pitserit. 
2.3.3. Õppekava 
Järgnevas peatükis annab autor ülevaate 2005. aastal haridus- ja teadusministeeriumi initsiatiivil 
valminud kohaliku omavalitsuse huvialakooli/muusikakooli üleriigilise pop-jazzmuusika 
näidisõppekava sisust (Pop-jazzmuusika õppekava 2005). 
Enne konkreetse dokumendi sisu tutvustamist peatub autor lühidalt õppekava kui mõiste ja 
nähtuse olemusel. Vaadelgem kõigepealt selle sõna ingliskeelset, ladinakeelse päritoluga vastet - 
curriculum. Ladina keelest tõlgituna tähendab curriculum rada või suunda, mida tuleb järgida 
(van der Akker, Fasoglio, Mulder 2008, lk 5). Hariduse kontekstis on mõiste curriculum kõige 
levinumaks interpretatsiooniks Hilda Taba sõnastatud definitsioon: „Õppekava on õppimise 
plaan“ (ibid, tsiteerides: Taba 1962). 
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Eesti haridusseadustikus leiab sõna õppekava lahtimõtestamist ülikooliseaduses: “õppekava – 
õppe alusdokument, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, õppe nominaalkestuse ja 
mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu mahu, lühikirjeldused ning 
valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused;“ 
(2010, § 2, punkt 13). 
Teadusteoreetilistes käsitlustes liigitatakse õppekava paljudesse eritüüpidesse. Siinse töö (mille 
fookus on pigem suunatud konkreetse õppekava rakendamisega kaasnenud mõjudele uuritava 
õppesuuna üldises arengus) kontekstis on mõistlik juhtida tähelepanu õppekava kahele 
liigitusele: ideaalne ja reaalne. Jan van den Akkeri käsitluses on ideaalne õppekava selline, nagu  
loojad on selle konstrueerinud; reaalne õppekava aga see, mida tegelikult õppetöö käigus tund-
tunnilt kasutatakse. (van den Akker, 1998, lk 421-422) Seega võib järgnevalt tutvustamisele 
tulevat õppekava vaadelda antud teooria kohaselt kui ideaalset, magistritöö uurimuslikus osas 
püütakse aga saada ülevaade selle dokumendi reaalsest olemusest. 
Kohaliku omavalitsuse huvialakooli/muusikakooli üleriigilise pop-jazzmuusika näidisõppekava 
sissejuhatavas tekstis kirjeldatakse mõiste pop-jazzmuusika terminoloogilist sisu. Tuletatakse 
meelde, et 2003. aastani koondati Eestis kõik muusikastiilid väljaspool akadeemilist klassikalist 
muusikat ühise nimetaja „levimuusika“ alla. Selle sõna pakkus välja helilooja ja 
muusikaajaloolane Valter Ojakäär käibel olnud termini kergemuusika asemel, millele 
klassikalise muusika puhul vastandati mõiste tõsine muusika. Termini levimuusika alla mahtusid 
näiteks nii pop-, rock-, jazz-, folk- kui ka kantrimuusika. 
Vajadust terminit muuta põhjendatakse sooviga anda uuele õppe- ja ainekavale rahvusvaheliselt 
üheselt mõistetav nimetus. Lisaks pop-jazzile kaaluti veel variantidena mõisteid džass ja 
rütmimuusika. Otsus langetati pärast küsitlust eesti jazzmuusikute hulgas ning konsulteerimist 
Eesti Keelekomisjoniga. 2004. aasta alguses nimetati Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
ja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli levimuusika osakond ümber pop-jazzmuusika 
osakonnaks. 
Näidisõppekava sissejuhatus jätkub lühiülevaatega pop-jazzmuusika-alase hariduse praegusest 
olukorrast Eestis. 
Pärast vastaval alal süstemaatilise hariduse andmisega seotud olulisemate daatumite ja 
sündmuste loetlemist nenditakse fakti, et kuni praeguseni on pop-jazzmuusika hariduses 
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puudunud riiklikul tasandil vundament. Mitmete Eesti linnade – Kuressaare, Viljandi, Saue, 
Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Rapla, Tallinna – muusikakoolides on vastavat haridust 
teatavates ainetes antud küll juba ka varem, kuid muusikakoolide endi koostatud õppekavad on 
lähtunud sellest, kuidas koolid on suutnud tööle saada praktiseerivaid pop-jazzmuusikuid. 
 
Alapeatüki Pop-jazzmuusika õppekava ülesehituse põhiprintsiibid all antakse teada, et komisjoni 
muusikakoolidele üleriigilise pop-jazzmuusika-alase põhihariduse õppe- ja ainekava 
koostamiseks kutsus 2003. aasta suvel kokku haridus- ja teadusministeerium. Töögruppi 
kuulusid õpetajatena ning interpreetidena tegutsevad pop-jazzmuusikud, kelle seast paljud on 
saanud erialase kõrghariduse mõnes Euroopa kõrgkoolis (lisa 1). 
 
Komisjon leppis õppekava koostamiseks kokku järgnevates pidepunktides: 
 
1. Pop-jazzmuusika-alased õppekavad koostatakse muusikakoolide vanemale astmele ehk 
V-VII klassile. Õppima asumine eeldab, et eelnevalt on läbitud muusikakooli noorem 
aste, mis tagab õppijatele elementaarsed pillimängu ja noodikirja oskused. 
 
2. Pop-jazzmuusika õppesuunal hakatakse õpetama järgnevaid aineid: põhipill (kitarr, 
puhkpill, klaver, löökpill, bass või laul), pop-jazzmuusikateooria, pop-jazzmuusika-
ajalugu, ansambel, võimaluse korral rütmika ning lisapillina klaver.  
 
3. Õpilase nädalakoormus pop-jazzmuusika õppesuunal on järgmine: 
Põhipill      2 tundi 
Ansambel      2 tundi 
Pop-jazzmuusika teooria    2 tundi 
Pop-jazzmuusika ajalugu    1 tund 
Individuaalne lisapill (lähtuvalt kooli võimalustest) 0,5-1 tund 
Rütmika (lähtuvalt kooli võimalustest)  1 tund 
       Kokku 7-9 tundi 
4. Pop-jazzmuusika õppesuuna lõpetamine muusikakoolis peab andma piisavad teadmised 
ja oskused õpingute jätkamiseks vastaval erialal keskastme muusikakoolides. 
 
Sissejuhatuse viimases alalõigus leiavad äramärkimist võimalikud probleemid õppekava 
rakendamisel muusikakoolides. Esiteks mainitakse, et õppekava kohene täies mahus 
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rakendamine Eesti muusikakoolides on raskendatud pop-jazzmuusika õpetajate vähesuse tõttu. 
Teise märkimisväärse probleemina nimetatakse emakeelsete õppematerjalide puudumist.  
 
Arvestades eelpool nimetatud probleeme nenditakse, et uue õppekava rakendamine nõuab 
muusikakoolides paindlikku suhtumist ning iga kooli võimaluste ja eripära arvestamist. 
 
Sissejuhatusele järgneb peatükk Pop-jazzmuusika ainekavad, kus kõigepealt tutvustatakse 
ainekavad koostanud isikuid. Tutvustusele järgnevad lisadena õppeainete ja põhipillide ainekava 
eesmärgid, õpetamise põhiprintsiibid, õppetöö meetodid ja programmid ning lõpueksami 
nõuded. 
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA JA TULEMUSED 
 
3.1. Uurimistöö metoodika 
 
Täitmaks uurimistöö eesmärki ja ülesandeid kasutas autor empiirilist meetodit. Koostati kaks 
küsimustikku: üks koolijuhtidele, teine pedagoogidele. Et uurimisteemaga seotud pop-
jazzmuusika õppekava rakendatakse EML-i statistika kohaselt vaid seitsmes kohalikule 
omavalitsusele kuuluvas põhiastmelises muusikakoolis (vt tabel 1), ei kujundatud neist eraldi 
valimit ning püüti saavutada kontakt kõigi seitsme õppeasutuse juhtide ning nendes tegutsevate 
pop-jazzmuusika pedagoogidega.  
Tabel 1 
Vaadeldavad muusikakoolid koos andmetega pop-jazzmuusika õpilaste osakaalust 
Koolid Õpilasi pop-jazz  
õppekava alusel 
Kokku õpilasi  Pop-jazz-õpilaste 
osakaal protsentides 
Saue Muusikakool 8 94 8,5 
Kuressaare Muusikakool 2 198 1,0 
Pärnu Muusikakool 9 417 2,2 
Pärnu-Jaagupi Muusikakool 2 81 2,5 
Põltsamaa Muusikakool 11 181 6,1 
Põlva Muusikakool 2 140 1,4 
Viljandi Muusikakool 17 274 6,2 
 
 
Küsimuste koostamisel lähtuti magistritöö esimestes peatükkides kirjeldatud teoreetilistest 
lähtekohtadest ja varasemate uurimistööde asjakohastest (valdavalt oletuslikest) tulemustest. 
Samuti andis küsimustele ainest pop-jazzõppekava sissejuhatus ning seal kirjeldatud võimalikud 
õppejuhise rakendamist takistavad riskid. 
 
Küsimused esitati 10. jaanuaril 2011 e-posti teel, vastamiseks paluti saata täidetud ankeet 10 
päeva jooksul tagasi lähteaadressile. Koolijuhtidele suunatud küsimustikke saadeti välja kaheksa 
(Viljandi Muusikakooli puhul saadeti lisaks direktorile küsimustik ka õppealajuhatajale, kes 
kuulus vaatlusaluse õppekava koostamise töörühma), vastusteid tuli kokku kuus, esindatut on 
viie kooli - Viljandi, Põltsamaa, Põlva, Kuressaare ja Saue muusikakooli - juhtivtöötajad. 
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26-st küsimustiku saanud pedagoogist esitas vastused 17, esindatud on kõigi seitsme kooli 
õpetajad. 
 
Tagastatud küsitlustest laekus etteantud tähtajaks 34%. Ülejäänud vastuste saamiseks tuli 
uurimuse läbiviijal ette võtta täiendav töö personaalse kontakti loomise näol (telefonikõned, 
silmast-silma kohtumised). Vastusega viivitanud koolijuhid ja pedagoogid seletasid enamjaolt 
olukorda ajapuudusega, paaril juhtumil aga väideti, et just arvukad teadusuuringud ja 
ankeetküsitlustega „pommitamised“ on muutunud tüütavaks ajaröövliks. Samas on rõõm 
märkida, et otsesed kohtumised valimi liikmetega osutusid sõbralikeks ning tõstsid kiiresti ka töö 
resultatiivsust. 
 
Ankeetküsitluse kaaskirjas tutvustati uurimustöö autorit, töö eesmärki ning pakuti vastajaile 
võimalus jääda soovi korral anonüümseks. Et valdav osa pedagoogidest soovis jääda 
anonüümseks, tähistatakse tulemuste analüüsimisel eetilistel ja konspiratiivsetel kaalutlustel 
õpetajad vastuste saatmise ajalise järjestuse alusel tähestikuliste sümbolitega. Koolijuhid 
anonüümsuse nõuet ei esitanud, seega osutub nende vastuste kaudu võimalikuks vaadelda 
avalikult ka paikkondlikke eripärasid. 
 
 
3.2. Koolijuhtidele suunatud küsitluse tulemused 
 
Järgnevalt toob autor välja koolijuhtide vastustest koorunud arvamuste seoseid ja erinevusi ning 
tõstab esile huvitavamaid fakte ja seisukohti. Nii koolijuhtide vastuste kui ka sellele järgneva 
pedagoogide vastuste analüüsimisel kasutatakse kombineeritult kvalitatiivset ja kvantitatiivset 
sisuanalüüsi meetodit. Vastanute seisukohad on jaotatud teemade kaupa alapeatükkidesse, igas 
alapeatükis on välja toodud ka vastava teemaga seotud esitatud küsimus(ed). Koolijuhtide 
vastustega on esindatud Viljandi, Põltsamaa, Põlva, Kuressaare ja Saue muusikakool. 
 
 
3.2.1. Õppekavast ja sellega seonduvatest muudatustest koolielus 
 
Kas Teie koolis oli võimalik õppida pop-jazzmuusikat süvendatult ka enne vastava 
näidisõppekava valmimist aastal 2005? 
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Selgus, et viie küsimustikule reageerinud kooli puhul oli kahes – Viljandi ning Kuressaare 
muusikakoolis võimalus õppida sellel õppesuunal ka varem. Viljandi Muusikakooli direktor 
selgitas, et kuna nende koolis töötab inimesi, kes osalesid õppekava väljatöötamisel ning 2003. 
aastal, mil see protsess käivitus, alustati seal paralleelselt ka õpetamist, õppekava kontrollimist 
ning analüüsimist.  
 
Milline on Teie üldhinnang  pop-jazzmuusika õppekava sisule? 
Kui täheldate õppekavas või selle rakendamises probleeme, siis milliseid? 
 
Sisule antavat hinnangut uuriva küsimuse reitingulistest vastusevariantidest olid esindatud kõik 
võimalused väga heast probleemseni, kõige negatiivsemat varianti ─ väga halb – ei valinud 
keegi.  
 
Õppekava sisule vastanutest kõige madalama hinnangu – probleemne – andnud koolijuht 
põhjendas seisukohta arvamusega, et nõuded on lastele liiga rasked. 
 
Viljandi Muusikakooli õppealajuhataja arvas, et õppekava koostajatel polnud piisaval määral 
kogemusi, mistõttu on mõistlik nüüd, kui pilt selgem, teha parandusi ja täiendusi. Reitinguliselt 
hindas ta õppekava siiski suhteliselt positiivselt ─ üldiselt rahul, kuid esineb probleeme. 
Samaväärse hinnangu andis ka Põltsamaa Muusikakooli direktor, kuid põhjendava vastuse 
andmise delegeeris ta oma kooli õpetajale. Põltsamaa kooli puhul on direktori selline käitumine 
igati seletatav, kuna väikelinna muusikakoolis on vaid üks pop-jazzmuusika õpetamisele 
keskendunud pedagoog.  
 
Õppekava sisu heaks hinnanud Saue Muusikakooli juht tõstis siiski esile probleemi, mis tekib 
erinevate võimete ja tasemega laste koosmusitseerimise korraldamisel. Samas nentis ta, et 
õpetajate täiendava pingutuse korral on ka sellele võimalik leida lahendusi. 
 
Kõige positiivsema hinnangu andsid Viljandi ja Kuressaare kooli direktor, kes ei seosta õppetöös 
esinevaid n-ö jooksvaid probleeme õppekava sisuga. 
 
Milliseid muudatusi tuli/tuleb kooli töös ette võtta seoses õppekava rakendamisega? 
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Kolme kooli – Põltsamaa, Põlva ja Saue – esindajad seostasid seda küsimust otseselt oma kooli 
õppekavaliste muudatustega. Neist kaks andsid teada, et tegeleda tuli õppekava lihtsustamisega; 
ühe kooli direktor toonitas aga tõsiasja, et iga kool teeb nagunii oma õppekavad ise, seega seoses 
pop-jazzmuusika riikliku näidisõppekava ilmumisega tehtud vastavaid toiminguid mingitmoodi 
erilisteks ei peeta.  
 
Kuressaare kohta tuli teave, et lahendamist vajab teoreetiliste ainete õpetajate puudus, siiamaani 
tegeleb nende ainete õpetamisega kitarriõppepedagoog Tiit Paulus. 
 
Muudatustega laiemas mõttes on selle küsimuse kontekstis kõige rohkem tegeletud Viljandi 
Muusikakoolis. Koolijuhi sõnul on siin pööratud tähelepanu mõistva suhtumise kujundamisele 
klassikalise õppesuuna pedagoogide seas ning tegeletud lastele ja lastevanematele suunatud 
teavitustööga. Samuti pidas ta märkimisväärseks pillipargi suurendamist ning kasvanud 
ruumipuudusele leevenduste otsimist. Mainimist leidis ka personali muutuse teema – on otsitud 
juurde uusi pädevaid pedagooge. 
 
Teema kokkuvõtteks saab järeldada, et enamikus uuritavates koolides alustati pop-jazzmuusika 
süstemaatilise õpetamisega seoses riikliku näidisõppekava valmimise või loomisega. Õppekava 
sisus koolijuhtide arvamuse põhjal kardinaalseid muudatusi teha pole vaja, küll aga tuleks üle 
vaadata mõningad probleemsed nüansid (raskusaste, koosmusitseerimise juhised jm). Ehkki 
koolielus ettevõetud muudatustest mainiti valdavalt õppekava sisulist kohandamist, võib Viljandi 
direktori ning edaspidiste küsimuste vastuste järgi ka teiste koolijuhtide sõnade kohaselt 
järeldada, et vajalike muudatuste ampluaa on laiem. Esile tõusevad siinkohal muudatused 
personali koosseisus ning vajadus täiustada pilliparki.  
 
 
3.2.4. Õppe andmise võimalused erinevatel põhipillidel 
  
Kas rakendate pop-jazzmuusika õppekava kõikide põhipillide puhul? (Õppekavas on 
juhised järgmiste põhipillide õppe kohta: kitarr, puhkpill, klaver, löökpill, bass, laul.) 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2  
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Põhipillide õppevõimalused viies koolijuhtide poolt küsitlusel esindatud koolis 
 
Kõiki õppekavas märgitud põhipille saab õppida Viljandi Muusikakoolis. Huvitav vastus tuli 
Sauelt – binaarsetele valikvastustele lisati omapoolne täiendav vastusevariant, milles selgus, et 
põhimõtteliselt on Saues võimalik õppida pop-jazzmuusikat rohkematelgi põhipillidel kui 
vastavas õppekavas märgitud. Nimelt töötatakse seal põhimõttel, et igal pillil saab mängida 
erinevaid stiile, ning igale õpilasele koostatakse personaalne õppekava. 
 
Kuressaares saab õppida pop-jazz-suunitlusega kitarri, bassi, löökpille, klaverit ja laulu; Põlvas 
kitarri ja löökpille, lisaerialana ka laulu; Põltsamaal on võimalik sellel suunal õppida vaid kitarri. 
 
Kui Teie koolis ei kasutata õppekava kõikidel eelmises küsimuses mainitud põhipillide 
puhul, siis millistel põhjustel? 
 
Selle küsimuse abil selgus, et nii Kuressaare, Põlva kui ka Põltsamaa muusikakoolis on 
põhipillide piiratud valiku põhjuseks pedagoogide vähesus: kõik nimetatud koolide juhid valisid 
siin vastuse a ─ õpetajaid ei ole kõikidele põhipillidele. 
 
 
3.2.5. Pedagoogidest  
 
Järgnev kolmele küsimusele tuginev teemapeatükk keskendub pedagoogilise personali olukorra 
kaardistamisele. 
 
 
 
 
 
 
Kuidas olete leidnud õpetajaid pop-jazzmuusika ainetele? 
Põhipill Viljandi 
Muusikakool 
Kuressaare 
Muusikakool 
Põlva 
Muusikakool 
Põltsamaa 
Muusikakool 
Saue 
Muusikakool 
kitarr x x x x x 
löökpillid x x x  x 
puhkpillid x    x 
klaver x x   x 
bass x x   x 
laul x x x  x 
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Siinkohal kohal eristub kahe väikelinna kooli olukord – ühes neist pole pedagooge juurde tulnud, 
teises tegutseb vaid üks vastava suunitlusega õpetaja, kelle tööle asumise aeg kattub pop-
jazzmuusika õppekava ilmumisaastaga. Ülejäänud koolide puhul domineeris vastusevariant, 
mille kohaselt on juba varem koolis tegutsenud pedagoogidele lisaks leitud uusi inimesi.  
 
Taaskord tuleb esile tõsta Viljandi eripära: lähedus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiale võimaldab 
seal kasutada jazzmuusika tudengite värskeid oskusi. Uurimistöö autor peab siinkohal vajalikuks 
juhtida tähelepanu asjaolule, et füüsiline ja vaimne lähedus kõrgema astme muusikaharidust 
pakkuva kooliga loob Viljandi Muusikakoolile teiste siinses uurimistöös esindatud koolide seas 
mitmeti märgatava eelisolukorra. 
 
 
Milline on õpetajate hariduslik taust pop-jazzmuusika alal? 
 
Ilmnes, et õpetajate hariduslik taust on üsnagi erinev. Näiteks kui ühes koolis tegutseb edukalt 
teiste õpetajate seas iseõppinud tegevmuusik ja erastuudio koolitusega laulupedagoog, siis teise 
õppeasutuse kohta tuli teave, et kõikidel on kõrgharidus või käsil selle omandamine. Teisena 
mainitud  kooli  esindaja vastusest sai täpsustavalt lugeda, et mõnede pedagoogide hariduse taust 
on klassikaline muusika. 
 
Omapärase vastusega esines siingi Saue koolijuht, kelle kirjutatust võib välja lugeda põhimõtet, 
et haridust tõendaval dokumendil pole määravat tähtsust. Koolijuht tõstis esile, et sealsed 
õpetajad on aktiivsed ja loomingulised tegevmuusikud, oma ala fännid.  
 
Kuressaare Muusikakooli juht märkis lühidalt, et õpetajate haridustaust on kirju. Põltsamaa 
ainuke pop-jazzeriala pedagoog on saanud kõrghariduse TÜ VKA-s. 
 
Millised on pedagoogide pop-jazzmuusika alased täiendusõppe võimalused? 
 
Viljandi kooli direktor pidas täiendusõppe võimalusi headeks, viidates siingi kohal lähisuhete 
kasulikust TÜVKA-ga. Tudeerivate pedagoogide puhul lisas ta nende võimaluse õppida 
vahetusõpilastena välismaal. Sama kooli õppeala juhataja märkis siiski, et täiendusõppealast 
tegevust peaks elavdama. 
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Saue esindaja leidis sellegi küsimuse puhul mõnevõrra mitteformaalse lähenemisnurga – 
ametlike koolitusvõimaluste asemel hinnatakse seal kõrgemalt muusikute omavahelist suhtlemist 
ja kontserttegevust. Konkreetselt tõsteti esile rahvusvahelise noorte jazzimprovisatsiooni 
festivali Visioon hariduslikku mõju. 
 
Lühivastusega pidasid oma pedagoogide täiendusõppe võimalusi headeks Kuressaare, Põlva ja 
Põltsamaa koolijuht. 
 
Pedagoogilise personali olukorda uurivate küsimuste kaudu tõuseb märkimisväärselt esile 
probleem pop-jazzmuusika alal pädevate õpetajate leidmisest eeskätt väiksemate linnade 
koolides. 
 
 
3.2.6. Õpilastest 
 
Järgneva teemapeatüki eesmärk on kaardistada õpilaste huvi pop-jazzmuusika ainete vastu ning 
uurida, milliseid kriteeriume arvestatakse vaadeldava suuna õpperühmade moodustamisel. 
 
Kuidas satub õpilane õppima pop-jazzmuusika suunale? 
 
Selgus, et enamikus koolides on pop-jazzmuusika põhipillile õppima asumise peamiseks 
eelduseks õpilase vastav soov. Kaks koolijuhti kasutasid vastusevarianti, mille kohaselt tuleb 
lisaks õpilase soovile arvestada kooli võimalusi ja õpilase võimeid. 
 
Milline on õpilaste huvi pop-jazzmuusika õppesuuna vastu? 
 
Mõnevõrra üllatuslikult selgus, et koguni kahes koolis on vastav huvi väike. Eriti ootamatuna 
mõjub selline hinnang Saue kooli puhul, kuna nimetatud kooli peetakse pop-jazzmuusika 
valdkonnas üheks eesrindlikumaks.  
 
Ülejäänud koolijuhid kinnitasid, et huvi on suur, ning kõik peale Kuressaare Muusikakooli 
direktori väitsid, et suudavad huviliste soove kooli õppealade raames täielikult rahuldada. 
 
Millised pop-jazzmuusika erialad on populaarsed, millised vähem populaarsed? 
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Eelduspäraselt mainiti populaarsete seas kõige enam laulu, kitarri ja löökpillide eriala. Kui 
Viljandi ja Saaremaa koolijuhid tõstsid esile ka klaveri populaarsust, siis Põlvas on osutunud see 
põhipill pop-jazzmuusika instrumendina pigem ebapopulaarseks.  
 
Vastustele tuginedes ning koolide pedagoogilise personali eripärasid arvestades võib oletada, et 
on olemas „raudvaralised bändielemendid“ (kitarr, trumm, laul), mis on noorte seas alati 
populaarsed, teiste põhipillide pop-jazzmuusika suunalise õppe populaarsus sõltub õpetajate 
olemasolust ning pädevusest. 
 
3.2.7. Pop-jazzmuusika roll teiste õppesuundade seas 
 
Milline võiks olla ideaalis pop-jazzmuusika õppekava alusel õppivate õpilaste  
protsentuaalne osakaal võrreldes teiste õppesuundadega (klassikaline, pärimusmuusika)? 
Põhjendage palun lühidalt oma nägemust. 
 
Vastustes domineeris seisukoht, et selliseid protsentuaalseid eesmärke pole oluline seada. 
Saaremaa kooli juht lisas, et tähtsam on reageerida vastavalt nõudlusele. Võrdse kohtlemise 
olulisust Kõikide õppsuundade võrdset kohtlemist rõhutasid ka Viljandi esindajad, seal on vastav 
protsent püsinud aastaid 10 ringis. 
 
Viljandi õppealajuhataja põhjendas vajalikkust suhtuda erinevate õppesuundade edendamisse 
võrdselt tõsiasjaga, et kõikidel suundadel – klassikaline, pärimus- ja pop-jazzmuusika – on 
võimalus Eestis omandada ka kõrgharidus. Sama kooli direktor avaldas arvamust, et ülemäära 
tõsiselt 11-15-aastaste laste spetsialiseerumisele õhutamist ei maksaks siiski võtta, tähtsam on, et 
lapsed mõistaksid, et mis tahes õppesuunas on arengu tähtsaimaks teguriks harjutamine. Viljandi 
direktor tõi samas ka näite, et on tulnud ette juhtumeid, kus pop-jazzi suunal õppinud õpilane 
naasis kõrgema astme õppeasutuses klassikalisele suunale. 
 
Konkreetsed protsendilised visioonid tõid välja väiksemad koolid – Põlva ja Põltsamaa. 
Põltsamaa sooviks tõsta seda näitajat ühelt protsendilt kümnele, Põlva kooli juht nimetas 
protsendiks 25. 
 
Kuidas suhtuvad Teie kooli teiste õppesuundade pedagoogid pop-jazzmuusika-alasesse 
tegevusse? 
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Nii Saue, Põlva kui ka Põltsamaa muusikakooli juht vastas variandiga a) positiivselt, teiste 
koolide esindajad kasutasid vastust b) valdavalt positiivselt, kuid esineb ka negatiivset suhtumist. 
 
Kui esineb positiivset/negatiivset suhtumist, siis millega seda põhjendatakse? 
 
Sellele küsimusele reageerisid põhjalikuma seletava vastusega need, kes olid valinud 
vastusevariandi b. Üks neist nentis, et iga uue ja tundmatu asja puhul kaasneb loomulikult teatav 
võõristus. Lisaks täheldati, et esineb õpetajaid, kelle arvates toimub spetsialiseerumine liiga vara. 
Nende arvates pole nii noortel õpilastel pillimäng piisaval määral arenenud. 
 
Üks koolijuht näeb paiguti esineva negatiivse suhtumise taga koguni inimlikku kadedust. 
Kadeduse võimaliku põhjusena tõi ta välja arvamuse, et pop-jazzmuusika pakub 
improvisatsiooni ja akordimärkide järgi mängimise näol muusikaõppeks avaramaid võimalusi 
kui nn kunstmuusika. 
 
Esines ka üks põhjendus positiivse suhtumise kohta. Põlva Muusikakooli direktor kirjutas, et  
teiste erialade õpetajad on huvitatud õpilaste mitmekülgsemast rakendamisest. 
 
Kokkuvõtlikult võib vaadeldud teema raames koolijuhtide arvamustele tuginedes tõdeda, et  pop-
jazzmuusika õppesuunal õppijate protsentuaalset osakaalu kooli õpilaste koguhulgas ei peeta 
kuigivõrd oluliseks ning eraldi planeeringuid nõudvaks näitajaks. Tähtsamaks hinnatakse 
olukorra loomist, et igal lapsel oleks võimalus valida sobiv õppesuund. Ehkki huvi pop-
jazzmuusika õppesuuna vastu on enamikus koolides väidetavalt suur, on EML-i statistika 
kohaselt nimetatud õppesuunal õppivate laste osakaal vaadeldud koolide õpilaste koguarvust 
võrdlemisi tagasihoidlik ─ 3,9%. Seda esmapilgul vastusolulisena näivat pilti võib põhjendada 
asjaoluga, et mitmetes koolides on õpetajate puuduse tõttu põhipilli õppevõimaluste valik 
piiratud. 
 
Koolide sisekliimast üldpildist saab kokkuvõtlikult lugeda koolijuhtidele ja õpetajatele esitatud 
kattuvate küsimuste vastuste võrdlevas analüüsis (lk 44). 
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3.2.8. Õppetöö tulemustest ja missioonist 
 
Milliste tulemuste korral hindate pop-jazzmuusika ainekava alusel korraldatavat õppetööd 
edukaks? 
 
Etteantud kahest vastusevariandist esimene kirjeldas ühte konkreetset mõõtmisvõimalust ─ mida 
rohkem õpilasi jätkab õpinguid kõrgemal tasemel, seda õnnestumaks saab kooli tööd pidada. 
Ainult sellise variandi kasuks otsustas vaid Saue Muusikakooli direktor. 
 
Enamik ülejäänud vastanutest valis teise variandi – muud tulemusnäitajad. Põlva esindaja 
laiendas vastust eesmärgikirjeldusega, mille kohaselt on oluline, et lapsed leiaksid endale 
tulevikus väljundi muusikaga tegelemiseks. Samasisulise laienduse pani kirja ka Viljandi kooli 
õppealajuhataja. Sama kooli direktor toonitas siingi, et vahet teiste õppesuundadega ei tehta, 
tulemusi hinnatakse kõikide puhul järgmiste näitajate põhjal: edasijõudmine õppetöös, muusika-
alane hõivatus, väljalangevus koolist, rahuolu kooliga, saavutused konkurssidel ja alles viimasel 
kohal on edasiõppimise protsent. 
 
Saaremaa koolijuht kasutas võimalust valida mõlemad vastusevariandid, seega peab ta õpingute 
jätkamise kõrval tubliks tulemuseks ka seda, kui lõpetanud jätkavad muusikalist tegevust hobi 
korras. 
 
Õppetöö edukust vaagiva küsimuse vastuseid analüüsides jõudis autor järgmise üldistuseni: 
edasiõppijate protsendi kõrvale on tõusnud märksa olulisemaks edunäitajaks õpilase erialaseid 
saavutusi ning muid vaimseid ja sotsiaalseid aspekte koondav üldareng. Samuti peetakse 
kaalukaks edunäitajaks õpilase enda rahulolu kooli suhtes, kus ta parasjagu õpib. 
 
Kuidas on leidnud pop-jazzmuusika õppekava alusel õppivad õpilased 
rakendust koolisisestel ja koolivälistel üritustel? 
 
 Vastused on üsna sarnased: õpilased osalevad väga aktiivselt kooli ansamblite ja orkestrite 
tegevuses, Viljandi ja Saue esindajad nimetasid täiendavalt ka kooliväliseid sündmusi – 
„Visioon“, „Koolijazz –jazzikool“, Nõmme Jazz, Tudengi Jazz. 
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Seletage palun lühidalt, miks on Teie arvates oluline pakkuda lastele võimalust õppida 
pop-jazzmuusika suunal? 
 
Domineerima jäi seisukoht, et õpilastel peab olema valikuvõimalus oma huvisuuna leidmiseks. 
Saaremaa koolijuht rõhutas, et missioon on sarnane kõikidel õppesuundadel – lisatoetuspinna 
andmine täisväärtusliku isiksuse kasvatamiseks. 
 
Viljandi kooli õppealajuhataja tõstis esile ka fakti, et erinevalt klassikalisest õppesuunast 
võimaldab pop-jazzmuusika õpe arendada lapse loovust improvisatsioonilise tegevuse kaudu. 
Põlva kooli juht rõõmustas, et pop-jazzmuusika õpetamine elavdab märgatavalt väikelinna 
muusikaelu, samas nentis ta, et väikeses linnas ei leidu piisavalt pedagooge. 
 
 
3.2.9. Koolijuhtide täiendavad mõtted 
 
Kui Teil on veel mõtteid, mida sooviksite jagada pop-jazzmuusika õppe või õppekava 
kohta, siis lisage need palun küsitluse lõppu. 
 
Viimases küsimuses pakutud võimalust kasutasid kõige laiemalt Viljandi Muusikakooli 
esindajad. Sealne õppealajuhataja viitas problemaatilisele olukorrale, et puudub üleriigiline 
koordineeritus ning liigne vabadus osutub hoopis koormaks. 
 
Sama kooli direktor näeb vajadust kvaliteedi võrdlemise eesmärgil konkursisüsteemi loomiseks. 
Selles osas tunnetab ta suuremat koostöövajadust  muusikakoolide ja muusikakoolide liidu vahel. 
Muusikakoolide liidu tegevus on tema sõnul praegu liialt klassikalise muusika keskne. Samuti 
rõhutas ta vajadust vaadata üle riiklike koolitustellimuste süsteem, mille alusel leiab erinevates 
suundades aset liiga palju üle- ja alatootmist.  
 
Siinkohal esiletoodud Viljandi koolijuhtide mõtted aitavad taas juhtida tähelepanu tõhusama 
koostöö vajadusele muusikaharidusinstitutsioonide vahel. Vastavasisulised ettepanekud leiavad 
konkreetsema sõnastuse magistritöö kokkuvõttes. 
 
Põlva Muusikakooli juht leidis selle küsimuse kaudu võimaluse märkida ära, et nende koolis 
saavad lisapilli näol õppida pop-jazzmuusikat ka teistel õppesuundadel tegutsevad lapsed. 
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3.3. Õpetajatele suunatud küsimuste vastuste analüüs 
 
Järgnevalt toob autor välja õpetajate vastustest koorunud arvamuste seoseid ja erinevusi ning 
tõstab esile huvitavamaid fakte ja seisukohti. Sarnaselt eelnevate alapeatükkidega sisaldab iga 
teemalõik ka vastavasisulisi esitatud küsimusi. 
 
 
3.3.1. Hinnang õppekava sisule 
 
Kuidas hindate pop-jazzmuusika õppekava sisu? 
Kui täheldate õppekavas või selle rakendamises probleeme, siis milliseid? 
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Joonis 1. Õpetajate hinnangud õppekava sisule hindajate arvulises lõikes 
 
Joonis 1 näitab, et valdav osa õpetajatest hindas õppekava sisu vastusevariandiga üldiselt rahul, 
kuid esineb probleeme. Nii vastanute seas jäi domineerima seisukoht, et  igapäevatöös tuleb 
arvestada asjaoluga, et õpilased on erinevad oma eelteadmiste, võimete ja töösse suhtumise 
poolest ning iga noore muusiku jaoks tuleb koostada personaalne õppekava. Seega pole võimalik 
riiklikku näidisõppekava päris üks ühele järgida. Vastaja D arvates on õpilaste erinevus 
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suuremaks probleemiks just väikelinnade koolides, kus majanduslikel kaalutlustel võetakse 
muusikaõppesse valimatult vastu kõik soovijad.  
 
Vastaja O viitas ohule, et kui õppekava suure kohusetundega täies mahus kasutada, kaob ära 
õpetaja enda loominguline roll. Selle seisukohaga haakub vastaja E tähelepanek, et õppekavas 
tõuseb liigselt esile mahuline aspekt, mis ei tohiks olla eraldiseisev eesmärk. 
 
Vastusevariandi hea valinuist juhtis õpetaja B tähelepanu asjaolule, et õppekava sisu ise polegi 
probleemne, kuid selle elluviimist takistavad olmelised põhjused – tehnika, ruumide, 
õppevahendite jms vähesus või puudumine. 
 
Sama variandi valinud vastaja F tegi ettepaneku, et õppekava võiks sisaldada ka metoodilisi 
näiteid. 
 
Õppekava heaks hinnanute seast tõstab uurimistöö autor aga eriti esile vastaja N põhjenduse – 
õppekava on lai, oluline tuleb õpetajal endal välja valida. Siinkirjutaja leiab, et sel moel on leitud 
näidisõppekava rakendamisele väga mõistlik lähenemisnurk. Eespool palju kriitilist suhtumist 
leidnud mahukus saab niiviisi hoopis positiivse varjundi. Suund on avar, sobiva raja ja tempo 
saavad õpetajad koostöös õpilastega ise valida. 
 
Vastusevariandi probleemne kasuks otsustanud õpetajatest tõi B ka seletuse: puhkpillide 
spetsiifikat on arvestatud vähe.  
 
Kui kasutate õpetamisel valdavalt muid juhiseid või töökavasid, siis milliseid?  
 
Sellele küsimusele reageeris vastusega 12 õpetajat. Valdav osa neist andis teada, et igale 
õpilasele koostatakse vastavalt tasemele isiklik õppeplaan.  
 
Vastaja E kirjutas, et loovuse arendamise eesmärgil kasutab ta vahel Orffi pedagoogilisi 
meetodeid.  
 
Personaalsete töökavade valmistamise puhul nimetati veel isiklikke kogemusi ja  enda õpingutest 
saadud teadmisi. Kaks vastajat tõid siinkohal välja ka nende poolt sagedamini kasutatavate 
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õppematerjalide autoreid – Jamey Aebersold, Tiit Paulus, Tiit Lauk, Kustas Kikerpuu, Joddy 
Fisher, William Lewitt, Gary Chester, Diethard Stein, Rick Latham. 
 
Kokkuvõtlikult võib kinnitada, et valdavalt on õpetajad mõistnud õppekava näitlikku olemust 
ning tuginedes selle ideaalsele olemusele tegelevad pidevalt iseseisvalt reaalsete ehk igapäevase 
tööelu eripärasid arvestavate õppeplaanide koostamisega. Märgitud sisulistest probleemidest 
väärivad esiletõstmist viited liigsele mahukusele ning metoodiliste juhtnööride nappus. 
 
 
 
3.3.2. Õppematerjalid, töövahendid ja täiendusõpe 
 
Viie aasta jooksul on olukord õppematerjalide osas… 
Punktiirile järgnenud vastustest valiti kõige enam, kümnel juhul variant b – mõnevõrra 
paranenud, kuid tuleb endal palju lisamaterjali otsida. Neli vastajat kinnitasid, et olukord on 
jäänud samasugusele kesisele tasemele. Üks vastanu oli hetkeseisuga rahul ning kaks õpetajat 
väitsid, et õppematerjalid pole kunagi olnud probleemiks. 
Millistest kanalitest hangite peamiselt täiendavaid õppematerjale? 
 
Nagu nähtub jooniselt 2, on õppematerjalide osas kõige populaarsemaks täiendavaks kanaliks 
internet. 
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Joonis 2. Õpetajate täiendavate õppematerjalide kanalid vastanute valikukordade järgi 
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Enamik vastanutest kasutas siinkohal võimalust märkida ära mitu vastusevarianti. Kõige enam, 
neljal korral, esines kombinatsioon a, b, c (vt joonis 2). 
 
Ainult ühte lisakanalit kasutab kolm õpetajat, neist üks – D - leiab täiendavaid õppematerjale 
internetist. Vastajad K ja R valisid variandi d – mujalt. K ostab õppematerjale; R kasutab 
täiendavate materjalide hankimiseks isiklikku suhet kõrgema astme muusikakoolis töötava 
pedagoogiga. 
 
Kahe viimati vaadeldud küsimuse vastused annavad alust tõdeda, et pop-jazzmuusika 
pedagoogid  tegelevad ise märkimisväärselt palju õppematerjalide täiendamisega. Vaid kaks 
vastanuist, kes hangivad lisamaterjale täiendavatest kanalitest, andsid mõista, et see ei ole nende 
jaoks probleem. Seega on põhjust järeldada, et õppematerjalide kättesaadavuse ning uuemate 
eestikeelsete materjalide puhul on pop-jazzmuusika hariduses suur arenguruum. 
 
Kuidas olete rahul töövahenditega – instrumendid, heliaparatuur, arvutitehnika, 
salvestustehnika jne? 
 
Selle küsimuse puhul ilmnes üks huvitav vastuolu: sama kooli õpetajatest hindas üks olukorda 
kõige positiivsema variandiga – a, teine aga variandiga d – töövahendite olukord on väga halb. 
Selline situatsioon on siinkirjutaja arvates seletatav isiksuslike erinevustega, mis omakorda 
võivad olla tingitud põlvkondlikest iseärasustest – staažikamad pedagoogid on harjunud ja 
leppinud töötama napimate tehniliste abivahenditega, nooremad on selles osas nõudlikumad. 
Siiski võib täheldada, et elementaarsed tehnilised võimalused on enamikus koolides olemas, kuid 
kõige enam tuntakse puudust tänapäevasest salvestusaparatuurist ning seda eeskätt väiksemate 
paikade koolides. 
 
Millised on Teie erialased täiendusõppe võimalused? 
 
Tegemist on vaba vastusega küsimusega ning ka siin ilmneb selgelt pedagoogide isiksuslik 
mitmekesisus. Võib eristada õpetajatüüpe, kes on harjunud harima end iseseisvalt ning 
rõhutavad, et tänapäeva infotehnoloogiliste võimaluste juures on täiendusõppe võimalused 
piiramatud.  
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Samas joonistub selgelt välja ka selliste pedagoogide olemasolu, kes vajavad täiendõppeks 
rohkem organiseeritumaid vorme. Nendest umbes ¼ leidis, et koolitustel osalemise võimalused 
on head. Ära on märgitud EMTA ja TÜ VKA poolt korraldatud täiendusõppe üritused. 
 
Ülejäänud ¾, organiseeritud täiendusõppest huvituvad pedagoogid, kurtsid ajaliste ja rahaliste 
võimaluste nappuse üle; kaks vastajat arvasid, et EMTA võiks pop-jazzmuusika pedagoogidele 
rohkem täienduskoolitusi välja pakkuda. 
 
Uurimistöö autor arvab, et selle küsimuse kaudu tõuseb esile informatsiooni vähene liikumine 
pop-jazzmuusika pedagoogide vahel. Näiteks tundub, et teave EMTA-s või TÜ VKA-s 
korraldatavate täiendõppe üritustest ei pruugi kõikidesse koolidesse või kõikide õpetajateni 
jõuda.  
 
 
3.3.4. Õpilaste muusikaline aktiivsus 
 
Milline on õpilaste koolivälise muusikalise tegevuse aktiivsus? 
 
Antud küsimus kuulub selliste hulka, mis kattuvad koolijuhtidele esitatutega. Küsimuse üheks 
eesmärgiks oli kontrollida, kas üldlevinud väide, et pop-jazzmuusika õpilased leiavad oma 
oskustele hõlpsalt ka koolivälist rakendust, peab paika. Teisalt saame ülevaate, kui palju jõuavad 
koolijuhid ja õpetajad jälgida oma õpilaste koolivälist muusikalist aktiivsust. Esimese eesmärgi  
puhul võib nentida, et õpilaste kooliväline muusikaline aktiivsus on suhteliselt kõrge. Võrdlused 
koolijuhtide vastustega leiavad käsitlemist alapeatükis 3.4. 
 
 
3.3.5. Pop-jazzmuusika roll teiste õppesuundade seas 
 
Kuidas suhtuvad Teie kooli teiste õppesuundade pedagoogid pop-jazzmuusika-alasesse 
tegevusse? Kui esineb positiivset/negatiivset suhtumist, siis millega seda põhjendatakse? 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
a) positiivne
b) valdavalt positiivne, kuid esineb ka negatiivset suhtumist
c) pooldajaid ja vastaseid on võrdselt
d) valdavalt negatiivne, kuid esineb ka positiivset suhtumist
e) negatiivne
f) erinevate õppesuundade osas hoiakulised ilmingud puuduvad
 
 
Joonis 3. Teiste õppesuundade pedagoogide suhtumine pop-jazzmuusika-alasesse 
haridustegevusse küsitletud õpetajate nägemusel 
 
Jooniselt 3 kajastub, et küsimusele vastati kõige rohkem, seitsmel korral vastusega b – valdavalt 
positiivselt, kuid esineb ka negatiivset suhtumist. Selliselt vastanute seas domineerib oletuslik 
arvamus, et nn klassikalise koolkonna esindajad ei pea pop-jazzmuusikat täisväärtuslikuks 
žanriks. Kuna kõnealuse vastuse kohaselt on suhtumine valdavalt siiski positiivne, ei ole põhjust 
žanri alaväärtustamise astet liialt häirivaks faktoriks pidada. Sest nagu märkis vastaja H, kuulub 
see küsimus paljuski inimpsühholoogia valdkonda. On tõenäoliselt paratamatu, et erinevate 
põhimõtetega muusikute vahel võib aeg-ajalt esineda suhtlemisprobleeme. 
 
Vajadust lüüa häirekella kahandab ka fakt, et vaid kahe hääle võrra jäi vastusest b maha variant 
a, mille kohaselt on suhtumine uuema muusikasuuna esindajatesse vaid positiivne. Mõningaid 
näiteid, kuidas positiivseid suhteid põhjendatakse: 
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Vastaja I: Väärtustatakse akadeemilisele suunale alternatiivsete võimaluste pakkumist. 
Vastaja M: Õpilased on suutelised musitseerima mitmesugustes koosseisudes ja stiilides. 
Vastaja O: Mõistetakse, et pop-jazzmuusika õpetamisel ei eirata klassikaliste oskuste vajadust, 
vaid vastupidi – nõutakse eelnevalt klassikalistele õppemeetoditele rajatud õppeastme läbimist. 
 
Vastaja D, kes rõhutas rohkeid negatiivseid suhtlemisilminguid, seletas olukorda arvamusega, et 
klassikalise ,muusika suunitlusega pedagoogid ei võta pop-jazzmuusika koolitust traditsioonide 
puudumise tõttu tõsiselt. Uurimuse läbiviija arvamusel ei tohiks sellistel seisukohtadel lasta 
uudse õppesuuna arendamist kõigutada – traditsioonide puudumine ei saa olla argument ajaga 
kaasaskäimise vastu.  
 
Kooli sisekliima juures seoses pop-jazzmuusika õppekava rakendamisega peatume 
kokkuvõtlikult õpetajate ja koolijuhtide vastuste võrdlevas analüüsis (lk 41). 
 
 
3.3.6. Missioonist 
 
Seletage palun lühidalt, miks on Teie arvates oluline pakkuda lastele võimalust õppida 
pop-jazzmuusika suunal? 
 
Ligi pooled vastanutest tõstsid esile valikuvõimaluste vajaduse. Seda arusaama täiendas vastaja 
N tõdemusega, et pop-jazzmuusikal on kaasaegses ühiskonnas oma kindel roll; vastaja O lisas, et 
vale on eelistada ühtesid muusikalisi suundumusi teiste ees. 
 
Oli ka emotsionaalsemaid seletusi: õpetajad A ja G andsid mõista, et erinevalt klassikalisest 
muusikast on pop-jazzmuusika näol tegemist elusa ja areneva kunstiliigiga. 
 
Vastajad L, F ja E toonitasid pop-jazzmuusika eeliseid laste loovuse, rütmitunde ja iseseisva 
musitseerimisvõime arendamisel. E ja F kirjeldasid siinkohal oma kogemustele tuginedes, et 
puhtalt klassikalise õppetaustaga lastel puudub võime seostada teooriat – heliredelid, akordid, 
intervallid – praktikaga. Pole harv olukord, kui akordimärkide järgi lihtsale meloodiale seade 
loomine osutub üle jõu käivaks.  
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Vastaja H seisukoht oli lakooniline, samas veidi ehk revolutsioonilinegi – aeg on sealmaal, teisiti 
enam ei saa. 
 
 
3.3.7. Õpetajate täiendavad mõtted 
 
Kui Teil on veel mõtteid, mida sooviksite jagada pop-jazzmuusika õppe või õppekava 
kohta, siis lisage need palun küsitluse lõppu. 
 
Nelja vastaja täiendavad mõtted saab koondada tõdemuseks, et õppekava on näitliku iseloomuga 
ja seetõttu on loomulik, et iga õpetaja peab kujundama endale sobivad õppejuhised. Vastaja N 
lisas, et tuleb ka arvestada asjaoluga, et vastaval õppesuunal puudub veel traditsioonilisus, 
mistõttu on mõistetav, et mõnda aega tuleb töötada otsivas-katsetavas vaimus. 
 
Viimase küsimuse vastustes esines ka mitmeid konkreetseid ettepanekuid: Vastaja H tegi 
ettepaneku luua suurem sidusus erinevate õppekavade vahel – pilliõppe seos teoreetiliste 
ainetega võiks tema arvates suurem olla. 
 
Vastaja F kirjutas, et töötades pop-jazzmuusika pedagoogina lisaks algastme muusikakoolile ka 
keskastme muusikaharidust andvas õppeasutuses, täheldab ta probleemi, et sellistest koolidest, 
kus puudub pop-jazzmuusika õppevõimalus, tulijatel on esimestel aastatel tõsiseid raskusi 
teoreetilistes ainetes. Sellest johtuvalt teeb ta ettepaneku, et riigi hariduspoliitikas tuleks mõelda 
võimaluste üle, kuidas kõnealune haridussuund jõuaks märksa rohkematesse laste- ja noorte- 
muusikakoolidesse. 
 
Vastaja C tõstatas vajaduse parendada koostööd muusikakoolide vahel, kuna tänases olukorras ei 
leidu õpetajatel piisavalt aega ega rahalisi võimalusi kolleegidega kogemuste vahetamiseks. 
 
Vastaja B toonitas, et muusikaharidust andvad kõrgkoolid ja ka G. Otsa nim Tallinna 
Muusikakool võiksid omavahelise koostööna organiseerida regulaarsemaid 
täiendusõppevõimalusi pop-jazzmuusika pedagoogidele. 
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3.4. Kattuvate küsimuste vastuste võrdlus 
 
Järgnevalt analüüsib uurimistöö autor võrdlevalt nende küsimuste vastuseid, mis kattusid 
valimirühmade – koolijuhid, õpetajad – küsimustikes. 
 
 
3.4.1. Õppekava sisust 
 
Kui koolijuhtide seas ei tõusnud õppekava sisu reitingulisel hindamisel pakutud 
vastusevariantidest ükski märgatavalt esile, siis õpetajate vastustes domineeris variant c – 
üldiselt rahul, kuid esineb probleeme. 
 
Probleemide kirjeldamisel märgatavaid vastuolusid sama kooli õpetajate ja koolijuhtide 
arvamuste seas ei esinenud, küll aga joonistusid välja koolide eripärast sõltuvad tüüpilised 
probleemid, mis leiavad esiletõstmist magistritöö kokkuvõttes (lk 46). 
 
 
3.4.2. Täiendusõppe võimalustest 
 
Kui koolijuhid kirjutasid õpetajate täiendusõppe võimalustest valdavalt positiivses võtmes, siis 
pedagoogide seas esines võrdlemisi palju rahulolematuid noote. Joonistub välja kaks 
õpetajatüüpi. On õpetajaid, kes eelistavad enesetäiendamises individuaalset teed; teise tüübi 
esindajad aga loodavad oma professionaalses arengus rohkem organiseeritud täiendusõppe 
ürituste peale. Viimati nimetatute seas on mitmeid pedagooge, kes ei ole täienduskoolituste 
olukorraga rahul. Rahulolematuse põhjustena toodi välja aja ja rahaliste vahendite puuduse, aga 
ka täienduskoolituslike ürituste vähesuse. 
 
 
3.4.3. Õpilaste kooliväline muusikaline aktiivsus 
 
Õpilaste muusikalise rakendatuse puhul on õpetajate ja koolijuhtide nägemus suuremas osas 
sarnane. Mõlema valimigrupi puhul jagunevad vastavasisulise küsimuse vastused valdavalt kahe 
variandi – a ja b vahel (a – enamus osaleb aktiivselt kodukandi muusikakollektiivides, b – mõned 
osalevad aktiivselt kodukandi muusikakollektiivides). 
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3.3.4. Sisekliimast 
 
Kooli sisekliimat uuriva küsimuse puhul kasutasid koolijuhid reitingulistest vastustevariantidest 
vaid kahte esimest, mille kohaselt on pop-jazzmuusika pedagoogide suhted teiste õpetajatega 
pigem positiivsed. Samad vastusevariandid olid selges ülekaalus ka õpetajate valikus, kuid siiski 
esines siin ka suhteprobleeme rõhutavaid vastuseid. Vaadeldes õpetajate arvamuslikke seletusi 
negatiivsetele hoiakutele, võib oletada, et koolijuhid ei tõlgenda neid ilminguid õppetöö 
arendamise seisukohalt ülemäära ohtlikena, kuna tegemist on pigem erinevate vaadete esindajate 
vahelise loomuliku vastuoluga ning inimeste erinevusest johtuvaid mõningaid ebakõlasid ei 
taheta võimendada.  
 
 
3.3.5. Missioonist 
 
Küsimusele, milles paluti seletada, miks on vajalik pakkuda lastele võimalust õppida pop-
jazzmuusika suunal, vastati mõlema sihtgrupi puhul kõige enam mõttega, et oluline on luua 
valikuvõimalusi. Mõlema vastajagrupi seas esines ka tähelepanu juhtimine asjaolule, et pop-
jazzmuusikas sisalduv improvisatsioonilisuse aspekt aitab tõhustada laste loomingulist arengut.  
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KOKKUVÕTE 
Magistritöö eesmärk oli välja selgitada laste pop-jazzmuusika õppele iseloomulikke uusi nähtusi 
Eestis aastatel 2005-2010 seoses pop-jazzmuusika näidisõppekava rakendamisega. Töö 
probleem oli, kuidas on muusikakoolides rakendunud 2005. aastal vastuvõetud üleriigiline pop-
jazzmuusika näidisõppekava ja milline on selle õppekava suhe igapäevase reaalse õppetööga 
muusikakoolides.  
 
Töö ajaloolis-teoreetilistes peatükkides anti ülevaade pop-jazzmuusika mõjust maailma 
muusikaelule; heideti pilk nimetatud muusikastiile hõlmavatele hariduspoliitilistele vaadetele 
välismaailmas; kirjeldati vastava hariduse pidepunkte 20. sajandi Eestis ning tutvustati uuritava 
õppesuuna haridusseaduslikku tausta tänases Eestis. Jõuti järelduseni, et nii jazz- kui 
popmuusika mõjutused maailma muusikaelus on sedavõrd suured, et ilma vastavasisulise 
süstemaatilise haridusliku taustata pole võimalik tänapäevast muusikapilti tervikuna hoomata. 
Samuti tõdeti, et eelnimetatud õppekava ellukutsumine on igati edumeelne samm aitamaks 
vähendada teatavat mahajäämust Eesti laste ja noorte muusikahariduse võimaluste 
mitmekülgsuses. 
 
Magistritöö uurimuslikus osas võeti vaatluse alla seitse muusikakooli, kus 2009/2010. õppeaasta 
seisuga kasutati eespool mainitud õppekava. Uurimistöös kasutati empiirilist meetodit, 
koolijuhtidele ja pedagoogidele esitatud küsimustike abil uuriti praktikute rahulolu nimetatud 
õppekavaga ning avastati uusi iseloomulikke nähtusi pop-jazzmuusika hariduses seoses 
vastavasisulise õppekava rakendamisega.  
 
Küsitluse tulemuste analüüsimisel jõuti järgmiste järeldusteni: 
 
1. Õppekava sisu hinnatakse valdavalt heaks, kuid nähakse selles kitsaskohti. Igapäevases 
õppetöös pühendatakse palju aega õppekava ideaalse vormi kohandamiseks reaalsele 
õppekavaga. Probleemidena tõusevad esile väiksemate linnade koolide direktorite ja õpetajate 
mure nõuete liigse raskusastme ning metoodiliste juhiste puudumise üle. 
. 
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2. Vaatamata uute pedagoogide kaasamisele seoses õppekava rakendamisega on enamikus 
koolides puudus pädevatest õpetajatest, mistõttu on pop-jazzmuusika põhipillide ja ainete 
õppimisvõimaluste valik mitmel pool, eriti aga väiksemate paikade koolides, piiratud. 
 
3. Õpetajate ja koolijuhtide rahulolu täiendusõppe võimalustega on ebaühtlane: kui koolijuhid 
hindavad olukorda heaks, siis õpetajate seas täheldatakse probleeme seoses asjakohase info, aja 
ja raha puudumisega. 
 
4. Õppematerjalide olukorra hindamisel joonistub välja kaks õpetajatüüpi: ühed on harjunud 
koostama ja täiendama oma õppematerjale ise ning on olukorraga rahul, teise tüübi esindajad 
sooviksid rohkem kasutada n-ö valmismaterjale ning kurdavad eestikeelsete õppevahendite 
nappuse üle. 
 
5. Tehniliste õppevahendite olukorra hindamisel tuleb sarnaselt punktis 4 kirjeldatuga esile 
erinevate õpetajatüüpide olemus: osa pedagooge on harjunud ja leppinud töötama napimate 
tehniliste abivahenditega, teine osa, tõenäoliselt nooremad õpetajad, on selles osas nõudlikumad. 
Siiski tuleb täheldada, et tehnika poolest on enamikus koolides arenguruumi, kõige sagedamini 
tuntakse puudust salvestustehnikast. 
 
6. Õpilaste huvi pakutavate pop-jazzmuusika õppeainete vastu on üsna suur, kuid koolid 
suudavad õpilaste soove suurel määral rahuldada. Pop-jazzmuusika ainekava põhisele õppele 
asumisel on põhitingimuseks õpilase soov. Üksikutel, ülekoormust vältivatel juhtudel 
arvestatakse õppegruppide moodustamisel siiski ka õpilaste võimeid. 
 
7. Populaarsemad pop-jazzmuusika põhipillid on ootuspäraselt kitarr ja löökpillid, samuti 
valitseb suur huvi lauluõppe vastu. Saue ja Viljandi muusikakooli kogemuse taustal võib väita, et 
ainete integreerimise põhimõttel on võimalik osutada pop-jazzmuusika-suunalist õpet edukalt ka 
muudel, rohkem klassikalise muusikaga seonduvatel instrumentidel. 
 
8. Pop-jazzmuusika õppesuuna rakendamise olulisust põhjendatakse vajadusega avardada 
huvihariduslikke valikuvõimalusi. Õppetöö tulemuste hindamisel ei ületähtsustata edasiõppijate 
protsenti, hindamiskriteeriumite seas on tähtsal kohal edasijõudmine õppetöös, muusikaalane 
hõivatus, väljalangevus koolist, rahuolu kooliga, saavutused konkurssidel. 
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Nimetatud järelduste põhjal töötas autor välja järgmised ettepanekud uuritava haridussuuna 
edendamiseks Eestis: 
 
1. Kutsuda kokku õppekava koostajate töögrupp ning analüüsides erinevates piirkondades 
praktiseerivate pop-jazzmuusika õpetajate tagasisidet, teha õppe- ja ainekavades tarvilikke 
muudatusi.  
 
2. Pidades silmas järgmisi eesmärke… 
 
a) avardada pedagoogide täiendusõppe võimalusi, 
b) leida pädevaid pedagooge Eesti erinevatesse piirkondadesse,  
c) otsida uusi võimalusi eestikeelsete õppematerjalide loomiseks, 
d) julgustada rohkemaid koole rakendama pop-jazzmuusika õppekava, 
 
…tuleb tõhustada Eesti muusikaharidusinstitutsioonide (eri astme koolid, muusikakoolide liit, 
haridus- ja teadusministeerium) vahelist koostööd. 
 
Antud magistritöö uurimisteemade edaspidisel käsitlemisel näeb autor vajadust võrrelda pop-
jazzmuusika näidisõppekava alusel muusikalise alghariduse omandanud ning samasuunalist 
haridusteed uuel tasemel jätkavate noorte erialast taset ja õppevõimekust selliste õpilaste 
vastavate näitajatega, kes on asunud pop-jazzmuusika kõrgema astme õppetööle ilma eelneva 
asjakohase süvendatud hariduseta. Samuti on autori arvates arenguprotsessi jälgimise huvides 
vajalik korrata siinse uurimistöö küsitlust 3-5 aasta pärast. 
 
Magistritöö autor peab oluliseks muusikute ja hariduselu korraldajate jätkuvaid jõupingutusi 
pop-jazzmuusika hariduse rolli väärtustamiseks teiste õppesuundade seas, sest nagu lausus Eesti 
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves 2008. aastal Rakveres toimunud punk laulupeo 
avakõnes: „Üks kultuur on elujõuline, kui ta võtab juurde ja kaasa uusi elemente“ (Punk 
mälestus 2008). 
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LISA 
 
Pop-jazzmuusika õppekava ainekavade koostajad, koostöö korraldajad 
 
Ainekavade koostajad: 
Pop-jazzteooria – Heli Reimann (Eesti Muusikaakadeemia magister saksofonipedagoogika 
erialal. Jazzmuusikat õppinud Helsingi Sibeliuse Akadeemias. Helsingi Ülikooli muusikateaduse 
doktorant); 
Pop-jazzmuusika ajalugu – Tuulike Agan (Viljandi Muusikakooli õppealajuhataja ja pop-
jazzmuusika ajaloo õpetaja, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaalaste 
õppekavade arendamise spetsialist ja pilliõpetaja, pedagoogilise praktika juhendaja) ja Marko 
Mägi (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikateoreetiliste ainete õppejõud ja 
Viljandi Muusikakooli pop-jazzmuusika osakonna õpetaja); 
Kitarr – Tiit Paulus (Kuressaare Muusikakooli kitarriõpetaja); 
Klaver – Tiit Lauk (Tallinna Muusikakooli klaveriõpetaja, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo 
doktorant 2004/05 teemal “Jazzmuusika Eesti kultuuripildis”); 
Puhkpillid - Ott Kask (Kuusalu valla haridus- ja kultuuriameti juhataja, Kuusalu ja Viimsi 
muusikakooli jazzband`ide juhataja ja puhkpillipedagoog); 
Löökpillid – Tanel Ruben (Lõpetanud Göteborgi Ülikooli löökriistade- ja improvisatsiooni 
eriala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Muusikaakadeemia pop-
jazzlöökpillide õppejõud, Eesti Jazziliidu juhatuse liige); 
Laul – Eve Pärnsalu (G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Kehra Kunstidekooli pop-jazzlaulu 
õpetaja); 
Basskitarr – Marti Tärn (Viljandi Muusikakooli basskitarriõpetaja, Helsingi Stadia 
basskitarrieriala üliõpilane); 
Rütmika – Reigo Ahven (Viljandi Muusikakooli löökpilli- ja rütmikaõpetaja, Eesti Jazziliidu 
juhatuse liige; festivali Tudengijazz korraldaja). 
 
Tugiisikutena osalesid õppekava väljatöötamise protsessis:  
Jaak Sooäär (Eesti Jazziliidu esimees, Eesti Muusikaakadeemia jazziosakonna juhataja ja 
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õppejõud), Kristiina Liivik (Saue Muusikakooli direktor), Tonio Tamra (Viljandi 
Muusikakooli direktor, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia haldusdirektor), Ene Raid 
(muusika- ja kunstikoolide nõunik, Eesti Noorsootöö Keskuse huvialahariduse valdkonna 
peaekspert), Madis Sander (G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli direktor 2002-2005), Siim 
Aimla (G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli õpetaja), Helju Meriste (Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia ja Viljandi Muusikakooli lauluõpetaja), Mare Väljataga (Eesti 
Muusikaakadeemia, Tallinna G. Otsa nim. Muusikakooli laulueriala õppejõud), Raul Sööt (Eesti 
Muusikaakadeemia ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia saksofoni- ja ansambli- ja 
jazzimprovisatsiooni õppejõud), Iljo Toming (Pelgulinna Rahvamaja ja Saue Muusikakooli 
kitarriõpetaja), Kustas Kikerpuu (helilooja ja Eesti Muusikaakadeemia jazziosakonna 
õppejõud), Sulev Sommer (Saue Muusikakooli saksofoniõpetaja), Jürmo Eespere (G. Otsa nim 
Tallinna Muusikakooli jazzklaveriõpetaja). 
 
Koostööd korraldasid: 
Tonio Tamra (Viljandi Muusikakooli direktor, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
haldusdirektor); 
Tuulike Agan (Viljandi Muusikakooli õppealajuhataja, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia muusikaalaste õppekavade arendamise spetsialist); 
Marko Mägi (Viljandi Muusikakooli õpetaja, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
õppejõud); 
Ene Raid (Eesti Noorsootöö Keskuse huvialahariduse nõunik). 
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SUMMARY 
 
The aim of this master’s thesis was to map new developments of children’s musical education in 
the field of pop-jazz music in Estonia in 2005-2010, the period when Estonian extra curricular 
hobby education schools had the first opportunity to use the national pop-jazz music sample 
curriculum for local governments’ music schools.  
 
The problem of the master’s thesis was to find out how the national pop-jazz music sample 
curriculum, that was adopted in 2005, has been implemented and what is the impact of this 
curriculum on day-to day study practise in music schools.  
 
In the present research the author used empirical methods. The survey included 7 music schools 
where the above-mentioned curriculum was used during the academic year 2009/2010. On the 
basis of the analysis of the questionnaires that were conducted among school directors and 
teachers the author arrived at the following conclusions: 
 
1. The content of the curriculum is predominantly considered to be good, but some music school 
directors, mainly in smaller towns, experience also weak points (complexity, shortage of 
methodical guides).  
 
2. Several schools do not have enough competent teachers and therefore the choice of basic 
musical instruments and study subjects is limited.   
 
3. The survey revealed a certain dissatisfaction among teachers as for possibilities of getting 
supplementary training and the lack of relevant information, time and finances. 
 
4. Teachers need more Estonian-language teaching materials.  
 
5. Supply with technical teaching aids is insufficient in most schools. Poor quality of technical 
equipment and lack of recording facilities raises criticism.  
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6. Pupil’s interest in the offered pop-jazz music subjects is considered predominantly high and 
schools are able to satisfy their pupils’ needs in great extent.   
 
7. The most popular basic instruments of pop-jazz music are guitar and percussion; likewise 
singing is a very popular subject. A couple of schools follow the subjects’ integration principle, 
teaching pop-jazz music also on other instruments, which are more associated with classical 
music. 
  
8. The importance of implementing pop-jazz music speciality is founded by the need to widen 
options in hobby education. The equally important evaluation criteria of study process are: 
learning progress, musical activity (occupancy), dropping out from school, satisfaction with a 
school, achievements at competitions and the percentage of students who continue their studies 
at higher level.  
 
In order to solve problems occurred in the above-mentioned conclusions the author makes the 
following proposals: 
 
1. To convene a working group of the authors of the curriculum that will analyse the feedback of 
pop-jazz music teachers practicing in different regions, and make necessary amendments in the 
curricula and respective syllabi.   
 
2. To improve cooperation between the institutions of musical education (schools of different 
level, Music School Union, the Ministry of Education and Research).  
 
The author of the present thesis sees the necessity of further research on the themes dealt with in 
this study: firstly to compare the professional level and learning ability of the students who have 
acquired their musical primary education on the basis of the pop-jazz music sample curriculum 
and going on with their studies at the next level with the same indicators of the students who 
have started their studies of pop-jazz music at higher level without previous intensive studies 
based on this curriculum. Secondly, the author considers it necessary to repeat the questionnaire 
used in this thesis after 3 to 5 years with the aim of monitoring the development of pop-jazz 
music education.  
 
